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SEMBRANDO E L ODIO gracejo y originalidad; la comedia «La casa i de la Troya», que en escena resulta tan sim-
I pática e interesante como en la novela de 
i Pérez Lujín; y el estreno de una comedia 
1 en tres actos de nuestro compañero Santia-
I go de la Escalera Gayé, que se titula «Inri» 
I y que está ya en ensayo. 
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CONFLICTOS SOCIALES 
vwvwvwv .vvvvvvvvwvwvvvvvvvvvvvvv^^ • 
TEATRO PEREDA 
Kl diario madrileño «El Socialista», que 
vive a costa de los obreros y que no respon-
de a los anhelos de las clases de que se Ha-' 
nía defensor, puesto que sú tirada es redu- -, , . , HMa,eron,>>• , '* 1 ™ ^ T t ^ c El éábaUero.MaíePonf había despertado una eida y los obreros se eueütan poi tnillaiés,igran expeetac.ón> la ^ m m contl.¡luií. 
publica anoche un comentarió al asesinato | ^0 a fonientar ese retraso del debut, 
de Brabo Portillo. 
Hemos estado a punto, en nuestra santa 
indignación, de suprimir de la sección tele-
fónica correspondiente la síntesis que do 
aquel comentario nos transmite nuestro co-
rresponsal. 
Pero es de tal naturaleza y nos da de tal 
manera la razón en lo que constantemente 
venimos diciendo con respecto a los obreros 
y a sus falsos apóstoles, que no nos resisti-
mos a insertarlo, por mucha repugnancia y 
mucho dolor que nos cuesto. 
RepugiVancia, porque para un hombre que 
ya no existe se, tiene aún el grosero insulto 
y la más despiadada condenación; dolor, 
porque es un periódico español, y precisar 
menie de los que pretenden abrogarse el 
papel de educadores del pueblo, donde se 
escriben tales cosas. 
¡Que el señor Hrabo Portillo perseguía a 
los trabajadores!... 
ue na 
sido motivado por no haber llegado la enor-
me cantidad de baúles y bultos que necesi-
taba para presentar el espectáculo. 
Unase a esto el interés que despiertan 
siempre tedos estos experimentos de magia 
negra o blanca, y está explicado que el pá-
bl'ico llenase el teatro. 
Y no salió defraudado del espectáculo 
porqueJMaieroni es un prestidigitador admi-
rable; presentó los experimentos muy bien, 
con gran habilidad, con mucho aparato y 
vistosidad, y luego hace con mucha limpie-
za los trucos y escamoteos. 
En cambio cómo hipnotizador es uno más; 
las experiencias son muy vulgares y no con-
vencen a nadie. 
El público aplaudió muchísimo, y sobre 
todo ios trabajos de prestidigitación. 
SALA NARBON 
Desde el lunes, fecha en que debutó en la 
Sala Narbón la bella y simpática canzone-
tista Laura Domínguez, camina de éxito en 
éxito; cada día que pasa conquista un nue-
vo triunfo la notable artista, y en verdad 
„ ,0 cierto .El Socialista.. Brabo ^ ^ S i ^ ^ ^ n 
Portillo perseguía precisamente a los que 
llevan a los' trabajadores por caminos de 
miseria y perturbación; a los malhechores 
vulgares y a los malhechores de concien-
cias; al vulgar asesino y al agitador revolu-
cionario... 
A los trabajadores, no; a los obreros, 
nunca. 
Precisamente porque Brabo Portillo co-
nocía y tenía a raya a los mangoneadores 
de los obreros, a esos sindicalistas revolu-
cionarios, ha causado su muerte tanta ale-
gría en los primeros como dolor habrá cau-
sado en los segundos el comentario de im-
piedad de «Él Socialista-. V aquí tieiu^i los 
óbróros cómo el periódico órgano de sus 
colectividades, el periódico que debía in-
culcarles el amor, la perseverancia en un 
ideal noble de reivindicaciones sociales, una 
conducta ciudadana austera y patriótica, 
siembra al odio, las malas pasiones y el des-
precio. 
No es así como se conduce a los obreros 
por caminos de digniticación social. 
Nosotros estaremos siempre, frente a to-
dos los sinsabores, a todas las amarguras 
que nuestra actitud nos proporcione, en 
contra de tales cosas, porque tenemos abso-
luta confianza en el patriotismo de las cla-
ses trabajadoras, desorientadas, engañadas 
por los que de ellas hieieron plataforma 
para el logro de sus egoísmos. 
Llegará el día en que los obreros, desen-
gañados, vuelvan la espalda a esos p díticos 
de oficio que les dirigen, y será entonces 
cuando vean en toda su magnitud la burla 
de que se les ha venido haciendo objeto. 
MUSICfl V TEATROS 
GRAN CASINO DEL SARDINERO 
Anoche, con «Los Gabrieles» y «El asom-
bro de Damasco» se despidió del público de 
esta ciudad la compañía de opereta que ha 
estado actuando en el Gran Casino del Sar-
dinero. 
En esta función de despedida se confirmó 
el éxito de la temporada, que tuvo todos los 
encantos más o menos artísticos- ponga-
mos mejor, menos—del género de opereta. 
El alma de la compañía ha sido Ramón 
Peña, con su gracia inimitable, tan expon-
tánea, tan natural, un poco buía, pero que 
hace reir muchísimo. Peña es el actor cómi-
co que dice en escena cuanto se le ocurre, 
pero como lo dice con gracia y además las 
ocurrencias no carecen de ingenio, no solo 
se le toleran sino que se le aplauden. Claro 
es que en una comedia esto no se le podría 
permitir, pero los libretos de opereta no se 
merecen ese respeto. 
Han compartido los aplausos con Peña 
Julita Fons, la tiple cómica famosa, y Luisi-
ta Pachol, que ha hecho algunos papeles 
con ese su encanto tan simpático y tan fe-
menino. 
Ha sido, pues, una brillante temporada 
en que se han presentado las obras con toda 
esplendidez. 
« « « 
Hoy debutará la compañía de Ricardo 
Puga. con la obra de Sassone »La señorita 
está loca»', y auguramos a esta compañía 
grandes triunfos porque en esta ciudad los 
han tenido siempre los actores que la for-
man. • 
La temporada ha de resultar brillantísi-
in«; al repertorio escogido e Puga, que tie-
ne ese sello de arte fino y culto, se unirán 
• Las lágrimas de la Trini», que es un saine-
te de Arniches y Abáti que ha alcanzado 
grandísimo éxito en todas partes por su 
voz, admirablemente impostada, cosa rara 
en este género de artistas, y la maneja con 
extraordinaria facilidad y maestría, unien-
do a esto una gracia muy simpática, muy 
picaresca, que sabe dar a cada canción el 
tono que la corresponde, sin descomponer 
la figura un solo momento. Además tiene 
esta cancionista un extenso repertorio que 
la da margen para variar todos los días el 
programa; anoche cantó unas jotas aragone-
sas que nos recordaron a Emilia Benito y 
una canción titulada «La contrabandista», 
en la que superó los méritos de la famosa 
cancionista de cantos regionales; no tiene, 
pues, nada de extraño que Laura Domín-
guez, con todas estas cualidades, se haya 
captado las simpatías del público de la Sala 
Narbón desde el día de su debut. 
A Laura Domínguez, cancionista relativa-
mente nueva en los escenarios, la aguardan 
muchos y merecidos triunfos en su c rrera 
artística y nosotros nos alegraremos no equi 
vocarnos en el papel de augures que ahora 
desempeñamos. 
DEL GOBIERNO CIVIL 
En la Junta de Subsistencias celebrada 
ayer qiiedaron nombrados delegados pa 
ra la adquisición de trigo en la provincia 
de Palencia, los señores siguientes: 
Viuda de Santiago Ortiz, de Alar de! 
Rey; don Aurelio Revuelta, de Herrera. 
Don Serafín iSarabia, de Carrión (Fro 
mista), y don Melchor Martínez, de 
Osorno. 
—Visitó ayer tarde al gobernador civil 
una Comisión de patateros, para hacerle 
presente que no podían seguir expendien 
do dicho tubérculo a los precios señala 
dos por la tasa, pues en virtud de ella se 
abstienen de traer patatas a Santandei 
los productores. 
Les respondió el marqués de Valdavia 
que ya había dado cuenta del conflicto al 
ministro de AJ>astecimientos, único que 
puede alterar la tasa fijada de 30 cénti-
mos kilo' y que había, cursado las órdenes 
oportunas a los alcaldes de Molledo, Bar 
cena de Pie de Concha y Torrelavega, don 
oe existe nsfok^de referido artículo, para 
que extremen su celo ordenando su envío 
a esta capital. 
—El gobernador civil 'ha autorizado la 
celebración de un mitin ihoy, a las diez y 
CARTAS A TILDUCA 
Mi amiga inolvidable: -Para escribirte 
esta carta the tenido la idea de leer unos 
cuantos párrafos del admirable libro de 
Kempis «Imitación de Cristo y menospre-
cio del mundo», ese libro del que dijo Fon 
tenelle que «es la obra más bella que haya 
salido de manos del hombre, puesto que 
el Evangelio no es obra suya». En sus pá 
rrafos el ofendido halla consuelo, el des-
preciado ventaja, porque al baceries po-
ner la vista en Dios, alejándola del mun-
do, da ofensa, y el desprecio recibidos son 
puntales que sostienen la cualidad más 
bella: la ihumildad. 
A las once de la mañana entrábamos 
en iBurgos; atravesamos primeramente 
la vía férrea de Madrid a San Sebastián 
y nos lanzamos por las calles de la ciu-
dad, preguntando a los transeúntes por 
fa Capitanía general. Se me pasó por la 
imaginación si en Burgos no se leería; 
nadie parecía estar enterado de nuestra 
llegada y los borgaleses hacían mil con-
jeturas sobre el cuerpo a que pudiéramos 
pertenecer y ihubo alguno que llegó a de-
cir, sin duda por nuestro uniforme espe-
cial, que debíamos ser militares extran-
jeros. 
Llegamos a la Capitanía general y des-
pués de un buen rato de espera nos reci-
bió el general Gobernador; en la entre-
vista 'hubo indiferencia y brevedad, y una 
vez terminada bullimos de solicitar un or 
denanza que nos guiara hasta el hotel. 
Yp con mi Kempis en la mano leo dos pá-
rrafos purificadores de mi alma, enojada: 
«Sucede algunas veces que una persona 
desconocida es celebrada por buena, y sin 
embargo al verla, queda destruida la opi-
nión que de ella, habíamos formado» ; (Li-
bro I . Cap. VII I ) «No hagas casó de fa-
mosas nombradlas, n i de la familiaridad 
de muchos, n i del particular cariño de los 
hombres». (Lib. I I I . Cap. XXIV.) 
En el hotel, cuyo nombre no recuerdo, 
dejamos los morrales y fuimos al paseo 
del Espolón, que era la hora en .que todo 
Burgos desfila por dicho paseo. Allí vimos 
a la señorita elegante, luciendo afeites y 
vestidos que hacen resaltar su belleza; 
al personaje que ocupa alto cargo, con 
corte de aduladores, sentado en las sillas 
muy serio, como queriendo mostrar su 
superioridad; a otros que lucían sus em-
pleos en la vestimenta, y sus méritos os-
tentando premios que las almas que as-
piran a la perfección gustan de tener 
ocultos, para algo que vale más que esa 
ostentación: el ser humilde. ¡Oh, vani-
dad ! Para apartarme de ese turbión del 
mundo, que tiene puesto trono en el paseo 
del Espolón, abro mi Kempis y leo: «No 
te engrías de la belleza ó lozanía de tu 
cuerpo, que con una pequeña enfermedad 
se desfigura y corrompe». (Lib. I , Cap. 
Vi l . ) «Si te parece que sabes muciho y que 
entiendes bien, ten por cierto que es mu-
cho más lo que ignoras». (Lib. I . Cap. I I . ) 
«Si algo bueno ¡hay en tí, qiensa que son 
mejores los otros, a fin de conservar la bu 
mildad». (Lib. I . Cap. VIL) «Pobres se 
hicieron y quedaron viles, los que pusie-
ron en el cielo su nido, para que humilla 
dos' y empobrecidos aprendan a no volar 
con sus alas, sino a esperar debajo d é l a s 
mías». (Lib. I I I . Cap. VIL) 
La crítica es la ocupación de todos; ca-
da uno se 'ha erigido en censor de los de-
más ; hacen falta en el paseo del Espolón 
unos carteles con los siguientes párrafos 
de Kempis: «¿Qué te importa que aquel 
sea así o de otra manera, o que este hable 
u obre de este o del otro modo? Tu no ne-
cesitas responder por los demás: de tí só-
lo tendrás que dar cuenta. Pues ¿por qué 
te ocupas de eso? Mira que yo conozco a 
todos, y veo cuanto se 'hace debajo del sol, 
y sé de qué manera está cada uno: qué 
piensa, qué quiere, y a qué fin sé dirige 
su intención». (Lib. I I I . Cap. XXIV.) «La 
gloria de los buenos está, en sus concien-
cias y no en boca de los hombres». (Libro 
11. Cap. V I . 
iPor la tarde visitamos la Cartuja de 
Miraflores y el Monasterio de las HueP 
gas, y a las seis y media salimos de Bur-
gos, comenzando la séptima, etapa. 
Los amigos de Madrid nos despidieron 
en la carretera, y nos lanzamos rápida 
mente por ella adelante, deseando alejar-
nos lo antes posible de'Burgos; la ciudad 
en que /habíamos experimentado un gran 
desi'iigañO'. «Bueno es que de vez en cuan-
do—dice Kempis—suframos algunos pe-
sares y contratiempos; porque suelen ha-
cer entrar en sí al hombre, ,y le dan a co-
nocer que está desterrado, y que no ha de 
poner su esperanza en cosa alguna de es-
te mundo». (Lib. 1. Cap. XII.) 
Es mi deseó consideres como lu mejor 
amigo a 
Julián San2 Martínez 
En Valencia son muertos un guardia 
\>a unj paisano. 
•5;;. > 
S e a g r a v a e l c o n f l i c t o d e l o s f u n c i o n a r i o s d e Kac l e^ 
H u e v o s d e t a l l e s d e l j i s e s i n a t o ^ d e B r a v o Portillo. 
LOS F U N C I O N A R I O S DE 
HACICMÚA 
¡Que no trabaje nauiei 
.viAI-Rii.r ó.—Telegranan de Córdoba 
, dicienao que en Montilia se onserva gran 
Mejorada del Campo, 4 de septiembre agnación entre los omeros aei campo. 
de. 1919. 
Carta XXV : «En el país de los quesos». 
Boda de artistas 
A las nueve de la mañana, y en la parro-
quia de la Anunciación, se celebró ayer la 
boda de la bellísima dama joven dü la com-
pañía de Puga, Cruz Almiñana con el simpá-
tico galán joven de la misma compañía Ma-
nuel Domínguez. 
Apadrinaron a los contrayentes los emi-
nentes actores don. Ricardo Puga y su espo-
sa Celia Ortiz, actuando como juez nuestro 
compañero Santiago de la Escalera davé, y 
firmando el acta como testigos don Angel 
Sepúlveda, don Antonio Palomino, don Emi-
lio Cortiguera, don Nilo ('ampos y don José 
Gómez Campos. 
La ceremonia se celebró en el altar ma-
yor que había sido adornado con fiores y 
•üstos recorren las canes de la población 
armados ue garrotes. 
uoligan a uejar de trabajar a todo el 
munuu, incluso a las inucnacinas ue ser-
vicio. 
L.UÍÍ comerciantes iban acordado cerrar 
sus esiamecinuenios por temor a que es-
tos sean saquéanos. 
j ian uegauo luer/as de la Cuardia civi l , 
para reprimir cualquier üesinan. 
.̂ e lia oroeuaüo que la estación telegra 
tica oe iVionnua, que es de servicio limita 
ou, esie en servicio permaneme. 
Reunión imporfante. 
A la una y me 
ei (.oinue oe lunc 
asisLiemio representantes de los delega 
nos (le barcéiona. 
.-̂ e uismiTm la labor del 'Comité, prolon-
gándose la sesión basta las cinco de ta 
tarde. 
Los funcionarios de Barcelona se mos 
lado, si la cobardía 
claudicación d( 
de k 
1 ^ r ep re inu^^ ' l 
Justicia o la sumisión del Gobi, ' I 
mientras la primera autoridad (0,| 
calle se humillaba a pactar c J ^ S 
turbadores.» n[^\ 
Nueva versión oficial. 
La versión oficial que el minísj 
Gobernación iba dado de madn0 i 
los periodistas dice que un tesüell̂ '11 
cial refiere que se encontraba en i! • 
encana al lugar del suceso v (inl"nil,l 
disparos. ^ 
Entonces salió a la calle j 
Portillo que empuñaba una pistola""̂  
taba: «jTraidores, cobardes!» 
Simultáneamente, dos sugeto» 
ron dos tiros sobre él hiriéndole pa! 
Los dos individuos, trajiquiif,,, 
guardaron sus armas y oonünnarr" 
las calles de Buenavista, Salmero? j 
Miguel. 
Kiia de la tarde se. reunió ' ,.A| ni-^iv ;l1 Paseo de Gracia, | 
meionarios de Hacienda, dioran cuenta de que el testigoi'^ 
apretaron el paso y, sin tomar 
subieron al ferrocarril de Sani^ " " 
El testigo no pudo alcanzar H iv 
estar cerrada la barrera. 
Los dos agresores vestían traie a?» 
mahón, como de mecánicos. 
. ... Miañado que los do 
se subieron agitados al tren y PUlierJ 
plantas por el afamado florista Rebolledo, i 
Vestía la novia un elegante traje blanco iral'un pamuanos ue la reneidía y los at 
y el novio de rigurosa etiqueta. Llevaban la i - ^ u r m de i 
cola del traje de la novia las encantadoras 1 
niñas Isabelifa Puga, María Larrosa y Anita Ulua ae los ue 'Barcelona ¿ se les conceiuo 
Castilla. ' im volu ac' gracias,por la deiensa que inan 
Bendijo la unión el virtuoso párroco don ntíuilü de la nigniuad ael Cuerpo. 
Manuel Gómez, actuando de monaguillos v Los üe Barcelona seguirán en la misma 
sacristanes personas conocidísimas en esta actitúd y ios ae ivlaünd se proponen re-
población v amigos de los novios. comendar un piocedimento armónico. 
A la ceremonia asistieron, además de to- Comité se prpoone presentar al que los agresores fueron dos 
dos los artistas de la compañía, muchísimos Gobierno, por meuiacion dei sunsecreta-1 de ellos vestía traje de mecánico 
amigos de los contra ven tes, habiendo reci- fi0 aei ramp,, un escrito en el que pediián ' gris, con sombrero de paja 
la vigencia de las plantinas del señor L u ' 
Cierva. , 
Las adhesiones. 
Se siguen recibiendo adhesiones üe 
otros Luerpos del Estado y de las delega 
ciones de riacienda de provincias. 
bido los novios muchos regalos. 
Les deseamos todo g ñero de fe icidades 
en su nuevo estado. 
De la Exposición avícola. 
las de Logroño, Murcia y Santander. 
La Sección A'vicola dé la Cámara, que i-a Juma directiva de la 
es la encargada de organizar el Concurso. mU def uncionarios 
_anmien se discutió ampliamente la ac- ¡ suplemento para Sa,,* 
En el lugar del suceso ha sido enMI 
da la gorra de uno de los agresor^ 
Brabo Portillo llevaba un reloj d?» 
tres cuaderno^- de sellos y un carel 
con siete cápsulas. 
Otro testigo presencial dice 
y que i 
. de 
paja. 
| OTROS CONFLICTOS 
Suceso lamentable. 
I 'MADRID, 6.—El ministro de la _ 
• nación ha facilitado a los periodisfiKi 
' telegrama del gobernador dvi íTí í 
cia en el que dice que „ 
.•tiva de la Union nació- liui]id.ui) pero im telegrama 
IOS Civiles se ha puesto al rm«mfl niitnviHarl t.^.v.nL 
• o su última reunión tomó los acuerdos hido de los de Hacienda y están disjmes ¡ 3 ^ 1 ^ m t i c i - 1 'mitft 
siguientes: tos a defender sus intereses. 
1. " Que el I lirado di' adniisiáii le for El regreso del ministro, 
meu: el Vicepresidente de la Sección don Se espera mañana la llegada del conde 
Pablo Lastra y Eterna y los Vocales de la de Bugalial. 
misma y profesionales, don Francisco P. uas impresiones que el ministro tiene. 
Castelkj, don José Fernández García Briz del pleito de los funcionarios son sutislac-
y don José Martínez Guitián. lonas. 
2. " Que la Junta directiva de la Cama 'El conde de Bugallai fia manifestado 
ra nombre Comisario del Concurso Avi que no pueden aplicarse las plantillas t 




El despacho del gobernador civilri 
así: 
«En el pueblo de Catarroja fuéioin 
nidos ttiqy dos sindicalisitas de 
por ejercer personalmente coacción yj 
lo* directores de todo lo (pie viene: 
zándose en la zona. 
lAil ser conducidos a esta capital pm 
una pareja de la Guardia civil, colü- (Jci'itttiljvico ci don 
Torcida que ^umirá toda l a ^ u t ó d ^ ^ é ^ m M ^ m í ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' 
r i o t i n n . í i n n t i . c t n I ti f l o i i c i i >'-i d i a l P n n í ' i i i - Í . - J .1 . . . . A . . ' 
de aquélla hasta, la clausura del Concur fué mirado'el*nrnvp7tn"a.maV^T^^' sano (*ue m a c a b a en dirección opuea 
s , e  todo lo que no se oponga at Regla tro eSa i n t ^ A1 pasar óste junto al guardia quel 
mentó y anexo? del mism? * s S ^ s e p u s f e r a n " n 'vlgen^a las t n ^ V t o ^ ^ nP 
d i c S u r 1 ^ % » ^ S ' S ^ Z ^ S ^ I ' f T " 1 a ^ s o r escapó, siendo tiroteadof 
Primeros y Segundos premios y Merício S n í o í ^ T n ™t*ffJ^j£ PaJía el-cabo y el otro guardia, que no log 
nes Honoríficas, quedando suprimidas las ¡J*? 110 puecle a t a r l o un Go- lier¡rle. 
medallas de primera y segunda clase. .cree el m'ini*iv&'mt* oí I „n„ 1 A corta dstancia y parapetadodetósi 
una piedra hizo nuevos disparos, " 
Los que huelgan. 
Que a los citados premios regla I f n H í í f . ^ ^ 
mentados acompañen, sin que signifiquen na,d a u n a f " n ^ a concordia, 
aumento o disnfíución de categoría, de . . . . "-os que nue'gan. 
m n, ido con el Comisario y Comisión or f l " a f a ah(>rf solo están en huelga los 
-a ni/.adora, dispondrá de las cantidades funciouai ios de Hacienda de Barcelona, 
siguientes• Huelgas resueltas. 
" Para la Sección de gallinas de la Mon , . J 1 ministro de la Gobernación ba reci-
ta ña pesetas 275 bido un telegrama del gobernador civil de 
Para la ídem de razas puras españolas, yalencia dando cuenta de que se ban so 
Para la ídem, ídem, extranjeras, 800. 
Para la ídem, ídem, de pelea, 250. 
Para la ídem de palomas, 300. 
Para la ídem de Palmípedas, 200.. 
Para la ídem de especialidades, 125. 
Para la ídem de conejos, 250; total, pe 
Después de seis días de marcha, no es 
precisamente deseos de pasear los que se 
media de la mañana en el .local del (.en- t i ( , el ^ losFamig0S r a k ñ l e - SHTS' V*00 
tro Olirero, a la Federación local de So ños nos sentamos en tomo de una mesa ™ S ' ~ '** ) ' . 
colocada a la puerta de un elegante club , Los PKemlÉ>s '-fg!amentarlos menciona 
situado en el paseo del Espolón. Allí es d0Sf' ®Qf compatibles entre sí y entre los 
donde terminamos de convencemos de la W ^ i a l e a que se otorguen en nombre de 
lu/uibilidad que sallen tener los húrgale- laf) Corporaciones entidades y partícula 
ses para los forasteros; no h a r í a dos mi ^ per° c10j£ .sera O0'n los cIue Plldiei"an 
ñutos que nos habíamos sentado, cuando ' ^ ' ^ r SS. MiM. y AA. RR. 
se nos acercó un botones diciéndonos que .i5-0 Que los premios AHORRO que ins 
MADRID 6.—Comunican de Ceuta que su principal le Jiabía dado orden de que tltuyen los Bancos locales, consistentes en 




El número de atacantes no bajaría de ñeros de promoción de Garrido y Gómez 
dedades Obreras-
ESPAÑA EN MARRUECOS 
Una escaramuza. 
lucionado los conflictos sociales allí, plan-
teados. 
, El gobernador civil de Murcia coinuni 
ca que se ha solucionado la ¡huelga de pa-
naderos. 
De mal en peor. 
Las últimas impresiones que hay sobre 
el coidlicto de los funcionarios de Ha 
cienda, son muy pesimistas. 
Se habla de que el lunes comenzará la 
huelga de brazos caídos, como prólogo dé 
lo que se hará, después si la. contestación 
del ministro no es favorable. 
El plazo que se concede al ininstro pa-
ra contestar, no termina el jueves, sino 
que será de veinticuatro horas. 
Sin embargo, nada de esto puede darse 
pues los fun 
do al otro guardia y destrozando la ca 
ta del- fusil del cabo, cuando éste M 
nía apoyada en el hombro para dispaij 
Los disparos del cabo dieron 
muerte al agresor. 
• Se dice que el asesino es pariunlíj 
uno de los detenidos y que tomó el l» 
vía en Catarroja para adelantaiser 
conducción, apeándose del tranvía IS 
do los Ihubo pasado y saliendo a BUj 
cuentro para no despertar sospedha&j 
Aparte de este incidente el día 
corrido sin novedad. . 
Se siega en la maiyor parte de losfl 
blos, y hoy me ha visitado una Copf 
de huelguistas para pedir trabajo," 
El ministro no ha puesto ningúnc™ 
tario a este telegrama v linicaineP! 
dicho (jue ha pedido antenedemcsj 
guardia muerto, por que pieñs8 1 
algo por él. 
Los ferroviarios del Norte piden m 
Una numerosa Comisión de mm 
de la Compañía de ferrocarriles aei 
ha entregado en el ministerio w • 
bernación una solicitud pidiendo. 
sesenta, los cuales, según confidencias, ei 
perimentado sensibles ba'jas... (censura.) 
Ha llegado el coronel don José Sanjui-
jo, destinado como segundo jefe a la zo-
na de Tetuán, entrevistándose con el ge 
neral Silvestre. 
en una reser- ras pues ei p]us de 9fl por 100 q116! 
itaban, qué sin dudl e^Tn sodosT comp -̂ *u Afecto a jóvenes aficionados rvicuíto va absoluta y se asegura que han tomado ^ sido coniCedido, ha quedado g 
^ión ñf>. ¿ W r i ^ ir / ^ m o , res y a falta de éstos la adiudicación sea olros acuerdos de carácter secreto y de a] 10) toda ,ve.¿ que Se suprimen W. 
Goya algunos de ellos, n i el elemento c¡- a JU1C1TQ del'Jurado. ^ a importancia. mas que tenían antes, 
vil , tuvo ante aquella forma de portarse 6-0 Instituir un premio en metálico de .Esta noohe se aseguraba que los fun- Do8 telegramas, 
con un forastero que ignora las costum- f00, Pesetas para el exposit'or que presen, clónanos si no todos, buena parte de BARCELONA, 6.—La Asociación 
bres de la ciudad a que acaba de llegar te la melor Memoria en forma de «Carti. Porlo menos, tienen el propósito de pitanes y iPUotoe mercantes y a ̂  i 
un rasgo que dejase ver corrección. ÍSin lla Avícola», explicando los conocimien- sabr mañana, a las nueve, a la estación, ¿Spafiola de maquinistas navales " 
"••acticos de incubación, alimentación Para recibir con una estrepitosa silba al oi(io al ministro de Marina el m comentarios! Vuelvo a abrir el libro de tos P1 
Mañana se espera la llegada del general Kempis y leo: «Pero eso, quien desprecia-
re a uno de mis pequeñuelos, no nonra 
al grande; porque yo hice al pequeño y al 
grande (Sap. V I . 8.)» (Lib. IIT. Cap. 
LVIIL) 
Convencidos de que era en Burgos núes 
tra estancia imposible nos retiramos al 
•ecría de aves y demostrando su supe- ministro, 
rioridad práctica en los ejemplares que '̂ e 'cre.e Î116 si se confirma esta noticia 
exhiba en el concurso, que han de ser oh- se agudizará el conflicto, a no ser que el 
tenidos por él. conde de dEkigallal se decida a dimitir. 
La cartilla premiada quedará de pro-
piedad de la Cámara, que la. editará por 
su cuenta y repart i rá a los aldeanos y afi 
La Barrera. 
Este se entrevistará también con el ge-
neral Fernández Silvestre, y ambos irán 
a conferenciar con el alto comisario, par-
ra tratar de... (Censura.) 
En el m l n ^ S d e T a T S ; han fací | hotel, después de haber vTsto'lTc^t^rj; f Z ^ T r ^ ^ o Z ^ Z Z ^ Í t ^ 
litado la nota siguiente: i a .,a .h()ra,de, comer. Mientras comíamos i - ! o? ^^^If.^" «el concur, 
«El día 3 del actual fué agredido un 
por la. mañana nos 
mando un juicio, como podrás suponerte. redf'T-oí- , 
muy poco halagüeño para los habitantes • 1 •Jurado tiene facultad para anular el 
de la capital burgalesa, y acordando por Pr,'m¡0 si las Memorias presentadas no 
unanimidad llamarla ciudad de aburrí- reúnen, & su juicio, mérito para ser pre. 
L A M U E R T E DE B R A B O 
P O R T I L L O 
convoy en Sel La por un grupo ae moros 
emboscados, que fué obligado a huir, de-
jando abandonado un muerto con arma 
mentó v municiones. 
estuivimos hablando'de los incidentes que sí> a"tes del día 24 de octubre, en las oü-
>s habían ocurrido, for- cmas Je la Cámara Agrícola, paseo de ¡Pe 
siguiente: 
«Acusamos recibo al telegrama", J 
cencía y contestando a él ^ e h f M , 
; testar que estas Asociaciones üy $4 
sonal asociado en los vapores coi . 
do la patria tuvo necesidad «e '̂ (, 
[ úenó el desembarque cuando i ¡A 
\ nías, amparándose en el favor ^ j 
cidieron hacer salir sus l3U<luê ueitos 
J o s é Palacio. 
wvvvxvvvvvvvvvvvvvvvvvw^vvvvvvvvvvv^ 
MÉDICO-CIRUJANO Girujia general. 
Vías urinarias.—Cirujía general.—En- Especialista en Partos, Enfermedades 
fermedades de la mujer.—Inyecciones del de la Mujer, Vías Urinarias. 
606 y sus derivados. j Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5, 
Consulta todos los días de once y me Amós de Esca|ante l0 Lo^Teiéfono 274-
día a una, excepto los festivos. 
BURGOS. NUMERO 1, SEGUNDO 
ÍVWVVVWWWWVXVVVVVWVWVVVVVVVV̂  
Abi l ío L ó p e z . 
CIRUJANO TOCÓLOGO 
Partos y enfermedade8 de la mujer. 
Consulta de doce a dos.—Teléfono 7-08. 




Amos de Escalante, 12, primero, izquierdo 
Suspende la consulta. 
CIRUJANO DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Ha traslado su clínica a la Alameda 
Primera, número 2, principal, teléfono 
número 102. 
WVVVVV'VVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVV^ 
Joaii ín L imera camino. 
Abogado.—Procurador de los Tribunales. 
VELASCO, 3, SANTANDER 
Dice el ministro de la Gobernación. 
El ministro de la Gobernación ha fací I Iiâ ínc0mPAe}o_Z„LU.b . S nüinió'i' 
litado a los periodistas un telegrama qiie 
ha recibido de Barcelona dandó detalles 
ya conocidos por los telegramas particu-
lares, del asesinato de Brabo Portillo. 
Manifestó después el señor Burgos .Via 
zo que, dada la impresionabilidad del pú-
blico, el suceso se ha comentado en tonos 
elidían a desorientar a la opi -
Efectivamente, el 'Gobierno 0 « y | 
de que no se interrumpan ' « ^ f 
públicos, pero puede cumplir ^ 
do a quienes cobran ^ ^ S ^ i 
que saquen sus barcoo lado 8 q 
nal completo. ' . en ft̂J Es otro caso de parciaüdau c 
miento. Yo además de coincidir con el mmaaa. 
juicio formado por los demás, he formado '•" Q»e si se concede el premio «Gam-
otro particularmente y es que Burgos es P^onato Avícola del Norte de España.., 
ciudad de aburrimiento por otro motivo Para tenerle en propiedad es preciso ga. exagerados, pero por los elementos Ios poder(>sos Y ^ t e ellos esg 
más que el que señalaban mis compañe- niirl0 en tres pruebas efectuadas en con. | « l111010 tiene 61 Gobierno, se trata pU0St0S a recabar de todos los n' 
ros: es ciudad de aburrimiento... de las cursos avícolas celebrados en Asturias, af. m& venganza personal sin mas com I)añoies qUe se unan, 
virtudes; en ella, se aburre el compañe- Vizcaya, Guipúzcoa y Santander, con Pljcaciones. Rteiteramos nuestr^ 
rismo, esa consecuencia del amor al pró- arreglo al reglamento que oportunamente Tanto es e,sto a91'I no es €ierto qUfc por la disposición de V. E. resp¡ 
jimo que falta en Burgos, aún en esa co- se publicará. se vaya a retrasar la publicación del Vle 
lectividad qlte yo siempre creí que era mo- Que nü habiendo sido posible a la creto concediendo el indulto general, 
délo en poseerla; se aburre la amistad Cámara adquirir material de exposición, La t ^ a r a opinión de «El Socialisia». 
porque vive lánguidamente luchando con las instalaciones serán de cuenta de los Por su parte, «El Socialista» escribe, 
tra la envidia v la murmuración ; se abu- expositores, que procurarán reúnan la baJ0 eI ü ^ ' o de ((Verdugo ejecutado» : 
rre la humildad eclipsada por la ostenta- comodidad precisa para los animales y "Durante doce años, Brabo 'Portillo ha 
ción que se expone las mañanas domingue 'a estética necesaria para el caso, 
ras en la vasta vitrina del paseo del Es- .La Comisión recomienda que el mate. 
polón, y se aburre, en fin, hasta la fé, que ria^ más sencillo, la simple jaula de alam 
no es ser religioso i r a misa y al salir de bre colocada sobre caballetes sea para un 
ella ofender a Dios solo individuo o para pareja o lote y el 
No sé si me habré equivocado en este expositor atienda a la altura, para que 
juicio, porque según Kempis «Juzgando los animales puedan ostentar su porte y entre otras cosas, lo siguiente: 
a los demás, el hombre trabaja en vano, tamaño y que el piso sea de madera, no de «Ya ha sido asesinado Brabo Portillo. 
yerra muchas veces y peca fácilmente»; tela metálica. Ha pagado con su vida los servicios qr/5 Sociedad española de m a ^ a aVÍ] 
(Lib. I . Cap. XfV.) y si así fuera al que Continúa abierta la inscripción para es prestó a la sociedad luchando contra los La autorización de la sal1 .gfleiu 
mi error deba de juzgar le pido mi per- te concurso en las oficinas de la Cámara bandoleros. Estos continúan en la calle, con dotación incompleta sjL.s qüí 
dón. Agrícola, paseo de Pereda, 21. ..Nosotros no sabemos quién le ha ina- y exclusivamente a loe corre 
i t a c '1^^!^ '1 , 
r 1 
vapores correos y esperamos 4 ge( 
al comandante de Marina q ^ ^ 
a los navieros para que los " eí 
vayan con personal técnico; 
virá el dereGho y la jU]SÍlcl~L ,ie. <ph 
 Portill   responsabilidades en el casoj* ¡fl 
sido el verdugo de los obreros. Los traba. | cansancio del personal mC9n ^pelf] 
jadores enseñaban a sus hijos a odiar a' tido a duro trabajo o poi" 11 
este canalla. ¡Cayó, a l fin!» 
Lo que dice «La Acción». 
((La Acción» de esta noche, ocupándo-
se del asesinato deiBrabo Portillo, escribe, 
nerjiü 
ocurriera una catástrofe en r 
los pasajeros a ellos conflaoo • ^ 
Le saludan cortésmente :Bone 
El ministro ha contestaao | i 
guíente telegrama : y P'1' 
((Asociación de .Capúane* V 





ii"»6'1 h Prno debe procurar no s 
d G^ieI míe los miejnbros de e 
Unieren facilitar personal. 
1 "•" ' cortésmente a sn salud 
(.1 "Mit'm ^ ferroviarios. 
(; -Ksin noclie bau relabrado 
MAl> la Casa Hfl Pueblo los ferro 
i i " '1 ' " % tratar del rocienle decrM* 
,ui"s Pnlioació-n de h' Jornada de odhc 
brc 'a •'' ferrocarriles. 
Horas en '^0radores so expresaron en tér 
Tód0S- lentísimos, dieieudo que (piieren 
•IKI horas, pero no en la 
le ^"jiTetLla, i|ue sólo favorece a las, 
f"n"Mías. ' '"''"'¡'i'^raron partidarios (ie nctitudes 
iniiy vi^}fterminó a la una de la madrn 
^ v se oyeron no pocos vivas a la 
ISelga hatajo reanudado. 
¡Tiistro de la Gobernación b á reci 
f 5P madrugada un telegrama del go 
1,i Anr civil de Barcelona notificando 
he,,nÍ ba reanudado el trabajo en la.' 
de tejidos en la cuenca del Te 
l)nCftp«ln permite abrigar la espera 
^gue en breve pla/o se restablecerá 
h0¿f h S g a de marinos continúa en el 
Áiisroo estado. 
DrTáinz de Varanda. 
oartos y enfermedades de la mujer-
Drofesor auxiliar de dichas aM^na 
.nrís en la Facultad de Zamíroza. 
o tfOfi X —Diatermia.—'Altafrecuencia. 
Bay consulta de 11 a 1. 
San Francisco. 27, segundo. Teléfono 2-71 
DE BILBAO 
El Congreso de ciencias 
Llega el ministro de Instrucción. 
BILBAO, —Según estaba anunciado, 
m ei expreso de esta maña na lia llegado 
% ministro de Instriirción pública, señor 
pirado Palacio. 
vínobo antes de la llegada del tren se 
encontralian en la estación del Norte nu 
m^óeas v distinguidas personas. 
Una compañía de (iarellano, con bar» 






D E S D E S A N T O N A 
M u i i k m M m del Pverlo. 
UINIA BODA 
Estamos en vísperas de las fiestas gran hopez-Nuño con don José de Acuña, 
dos; de los días de rumbo con atavíos po_ La capilla estaba adornada con profu-
pulares—lloras fugaces, que siempre se- sión de llores, macizos de plantas y gasas 
rán breves—, en los cuales, el sentir pro- con el exquisito gusto proverbial de la v& 
pió de las gentes alegres e ingenuas—eos- ferida santa casa. 
turerillas y soldados—manifestará una A los acordes de urna marciha nupcial 
vez más el regocijo sano y castizo de im penetro la comitiva en el templo. La no-
alma pueblerina, que 110 precisa, para via vestía elegantísimo traje blanco uc-
expansionaree libremente, de divertimien cbarmés envuelta en precioso velo blanco 
tos exóticos impregnados de cursilería y luciendo preciosas y valiosas joyas y 
enfermiza. el sinibólico ramo de azahar, y el novio el 
Tenemos sol espléndido, con propieda- bonroso uniforme de gala de capitán de 
des de excelente manicuro : quema el ros- infantería. 
tro, pero es para ponerle a tono con Ifi. Fueron padrinos el padre del novio don 
moda ¡la moda!, babráse visto cosa más Felipe de lAfcuña, general de brigada, y 
ridicula. . , . , _ madrina la virtuosa señora doña Luí 
• Y los toros llegaron también! Son fi- Tuñón, madre de ki novia. isa 
raya de Hacienda visitó esta mañana al 
señor Argüelles para pedirles se respeten 
los derechos que les otorgaban las planti-
llas de mayo. 
El subsecretario les dijo que presenta^ 
ran sus peticiones por escrito para que el 
ministro las pueda resolver en justicia. 
La Comisión de funcionarios adminis-
tiaiivos continúa recibiendo adhesiones 
de todos los empleados afectos a dicho ra 
mo. Lnlre estas adhesiones figura la del 
profesor ayudante del Laboratorio del 
ministerio de Hacienda. 
El ministro de Grasia y Justicia. 
EJ subsecretario de Gracia y Justicia 
¡ha visitado al ministro de la Gobernación 
paira decirle que el ministro continúa in-
uispuesto, aunque afortunadamente no de 
gravedad. 
El indulto general. 
Me consta que el miércoles o jueves pró-
ximos se publicará el decreto concediendo 
el indulto general. 
El personal de prisiones. 
El director general de iPrisiones ha de-
clarado que se ocupa de la distribución 
equitativa del personal, pues se observan 
muchas anomalías. 
Se da el caso de que en el penal de F i -
nos v con irrenroonahie coraamenta" es i U i J " u " ' wc ̂  "uvlil- güeras sólo hay nueve oficiales para cui-^mfm^h^^ m ^ ^ Ú B ^ i 16 011 t e s t l ^ ' f 0 1 Parte úe el dar de 800 reclusos. • 
lauipa uoiuia, pra\os... que nasia ei agua teniente coronel don Fernando Alvarez 
de la poza einb.sten Con edlos vino desde Cürral y lus capitanes don José Ortega y 
Va ladohd, e ganadero: ..El Bidcsta,.. Le dún !Míinuel (ia¡,,1:l M la J^J 
conocéis todos, ¿verdad? bimpatico, con don Antonio (nd icrrez, ,101; Eduardo Mai-
c £ r T ^ r , n M Ia r , ' , í i r e l l ü , ; d t í k U a -
en prirrtji irv o c o c t u Í 'IOOÍI' ría mxntcx n^r,̂ ^ i , nias Catequistas don Laurentino García l'ra . 
so como o es esta clase de gente, como lo R • que "levó la epístola de San Pablo Agüero, Regato, Trevilla (G.), muran-:, 
era anoche, cuando hablando con «Casti- t V " t Mu« 1^0 J.I BPI&LOJO. ue & Í U ¡ i amo, . | ° , ¡ on.in nH^foriAr, ...;„•• 
zo»-un baiiderillero de Gavira, qué sa- siendo acompañado en referida ¡peremoma V I L ' P d U los felguien" 
blondo -hay en San toña «canongías.,, se rellg10f por el capellán castrense del re" tes r e í d o s , 
nos «coló» por aquí ya hace un rato^-le S ^ n t o de Andalucía don Marcelino Bel csccilo ooe el .nrer? 
dejó caer cuatro «golpes,, sobre otras tan- ^ 1 . s. : . R s W Í 
Comisión provincial. 
lAyer celebró sesión esta Corporación 
bajo la presidencia de don Herminio Las-
tra y con asistencia de los vocales senóres 
señor gobernador: 
tor gerente de la 
Sociedad Española de Construcción Na-
val dirige al ministerio de la Gobernación 
reclamando contra el arbitrio municipal 
que le exige el Aynntemienlo de Reinosa 
por los aceites lubrificantes que se consir 
man en las fábricas establecidas en aque-
lla localidad. 
El recurso de alzada interpuesto por do-
"sabel y doña Sofía Diez Priego contra 
uerdo del Ayuntamiento d'e Santander 
respectó a la nueva alineación de la calle 
Eugenio Gutiérrez con motivo de la casa 
al .-pai- no. (intiérrez. Corral. Tarsila de Hedía. S C ^ ' ^ " ^ Pé™Z del 
«elijan» tía de la novia; Lama, Llano González, • .nt,n V^,.,.,-
tas «bolas» que quería «endiñarnos», que Duranle el sacnii. io de la misa, que re-
sé las bizo polvo. sultó solemne, se dejaion oir con maes-
Y aun hay más por aquí, muebo más, tría unos preciosos motetes que fueron 
ya lo creo; columpios, churrerías, manu- acompañados por el coro de las damas cá 
lu ios, etc., cto., y mucha gente, tanta que tequistas y por la señorita Trinidad Hgai 
por cierto la falta muy poco para tener te. A continuación de la ceremonia y en 
que dormir en los bancos de la pla^a de el lindo jardín dé la residencia de las ca-
san Antonio—¡hay bancos en más sitios, tequistas,. Sé impresionaron unas placas ,.'"'! 
conste—. Como que si los que piensan ve- a la salida de los simpáticos novios. S't.u'Z 
nir a Santoña los días de corrida no en- A pesar del madrugón, asistieron mime ^ J f f 
cargan por telégrafo,_pero en seguidita, rosas personas amigas ue ambas partes, 
• ib, las babitaciones, me parece que van en las que vimos a las señoras de Loza-
a tener que dormir al «socaire» o al 
ro», pues va a ser éste el único «e 
que se presente. ¡Ah!, y se me olvidaba; viuda j e Lago, doña Juana Villar, Euge- •so de don Tomás Díaz contra 
Sol Monasterio, López-Nuño, Lamas, 
^ ya para que los aficionados queden Ugarte yela, Tuero Palacio, Renedo, 
contentos y «La Ordiga» encuentre justi- Gutiérrez v otras nimbas, todas simpáti-
beada mi pretensión de i r «gratis» a los 
toros, voy a estampar a continuación los 
i . / banda de música tocú la Marcha las entradas de las corridas 
Real al entrar el tren bajo la cubierta de c^rg?;;"las de Paso' Por(Iue 
la estación. 
El ministro y- sus acompañantes viaja 
Imn en un «breaok», > en el vagón cama, 
el ex ministro señor vizconde de Eza. 
AÍ descender el ministro del coche le 
rodearon las primeras autoridades y el 
señor Dato y después de cambiar los sa-
ludos de rigor revistó la fuerza, desfilan 
do ésta a su presencia. 
El tren venía abarrotado de congresis 
tas, entre los que babía personas emínen-
tes en la ciencia. 
Con el ministro han llegado su secretario 
particular, don Víctor Velasco, y los al-
tos funcionarios del ministerio, señore 
San Román, Yanguas, Zorita y Hé- y Santofla 
Con que, animarse, que él programita 
pelos y señales de éstos; 
67 «Doncello», colorado retinto. 
«Banquero», colorado. 
«Ojitos», berrendo botinero ojo per-
diz. 
«Cobrador», colorado. 
«Palero», retinto bragado. 






ducefón de maderas sin ir provisto de la 




de corrida diferentes objetos. 
Llano, Lome, Morcillo, Martínez, Lago, E1 de don Valentín LJIoreda. contra la 
Loctau, Lamas, Corral lujo Melendez y distribución de lotes de terreno comunal 
otros mucibos que es imposible recordar. diSpUeSto por la Junta administrativa del 
Una vez terminada la ceremonia, y en puehlo de €eceñas, en el ayuntamiento de 
casa de los padres de la novia, se sirvió iy¡etii0 Cudeyo 
un espléndido y abundant^ lunch, serivi- " E1 de (lon Bejjito Arregui y otros contra 
rreros. 
El señor Piado Palacio, con el marques 
de Arriluce de Iharra, se dirigió a la tinca 
de este señor en Algorta, donde se bos 
peda. 
Kl seño)- vizconde de Eza fué con el se-
Dpr Dato al palacio de la condesa viuda 
ilc \ illalonga. 
Las numerosas personas que, represen-
tando a la mayoría de las entidades de 
Bilbao, lian recibido al señor Prado Pa-
(ftcio, tributaron a éste cariñosa acogida. 
La llegada de los Reyes. 
Mañana llegarán Sus Majestades ôs 
Revés. 
Se hospedaráu en el palacio de los con-
des de Heredia Spínola. 
De all saldrá la comitiva, dirigiéndose 
ni teatro Arriaga, donde, a las cuatro de 
la tarde, tendrá lugar la inauguración 
del Congreso de Ciencias. 
Una conferencia. 
Esta mañana el presidente de la Dipu-
tación visitó al señor Uato, conferencian-
do con él acerca de asuntos relacionados 
con el impuesto de utilidades y la ense-
ñanza en el país vasco, como consecuen-
cia de los acuerdos adoptados en la re-
unión que ayer celebró la Comisión pro-
vincial. 




» • • 
El jueves 1 del corrienie se v 
ron los novios con dirección a Santander, vista de no .haber satisfeciho el arbitrio ex. 
Madrid, Sevilla, Granada y otras poma- traordinario que se exigió para atender a 
clones, para regresar a esta a últimos de los gastos ocasionados en la epidemia gri-
Reitero a los novios mis votos por sus 
felicidades^ como también envío mi since-
ra enhorabuena a los respetables padres, 
la capilla de ja Inmaculada de las Damas haciendo votos por que la bondadosa pa-
Üatecfuistds de esta villa el enlace de ta reja sea. eternamenie feliz.—El correspon 
hellísima y distinguida señorita Carmen sal. 
Gran Casino del Sardinero 
^si l ; ; , ; ; ; ; ; : ; D E B U T de la Compañía de Ricardo Puga 
LA SEÑORITA ESTÁ LOCA 
Por ía ta rde , SALUD RUIZ 
DIA POLITICO 
POR TELÉFONO 
En la Presidencia. 
MADRID, 6.—El jefe del Gobierno acu-
pal del pasado otoño. 
Las cuentas municipales del Ayunta-
miento de Santander, correspondientes a 
los años de 1912 a l 15 y del lAivuntamiento 
de Caries de los años lí»l í al J& 
Acuerdos. 
se concede un mes de licencia a) oficial 
letrado de la Corporación don Antonio 
Anés y al auxiliar de carreteras provin-
ciales don José Gutiérrez Argumosa. 
Se aprobaron las cuentas siguientes: a 
la Casa de Pérez del Molino, por medica-
mentos para la farmacia del hospital;; a 
la notaría de don Manuel Alipio López, 
de gastos de otorgamiento de la escritura 
pública de venta de un solar a la Asocia-
ción provincial de ganaderos; a la Socie-
dad Hullera Española, por carbón para 
los establecimientos de Beneficencia; a los 
abastecedores de víveres para los referi-
dos establecimientos por el mes de julio 
T E A T R O P E R E D A 
Hoy domingo 7 de septiembre de 1919, dos grandes íuncio-
-;- nes, a las siete de la tarde y diez de la noche. -:-
por el incomparable, mago italiano, artista cumbre de la moderna magia 
l 'ODKUOSO «MEDIUM», AUTOSüGKSTIONADOR, E N S U K S P E O I A L U K I ' K I . T O K I O D F 
TELEPATÍA, TRANSMISIÓN DEL PENSAMIENTO Y SUGESTIÓN MENTAL. 
SE DESPACHAN LOCALIDADES EN TAQUILLA 
vander, que amenizó los paseos con ale-
gres piezas de su repertorio, dando a con 
tinuaclón un concierto en la plaza, donde 
se babian colocado dos arcos con los re-
tratos de los fundadores de las escuelas, 
nechos al óleo por un autor desconocido. 
Imposición de mexfaiia». 
A las seis de la tarde tuvo lugar en el 
eaitipio escuela el acto de imponer varias 
medallas a los maestros de ia misma don 
Alberto Olarte y su señora doña Constan-
lina Pelayo. 
Ai acto acudió bastante público, dando 
principio con un discurso pronunciado 
por el conde Casa Ĵ uente, cu el que, con 
lacil palabra, füzo ibistoria de la Funda-
ción üe la übrapía, hecha por sus antepa 
sados, poniendo de relieve las bellas cua-
auades que adornan a las personas a quie 
nes se imponía aquella medalla conmemo 
rativa. ' terminó animando a los dignos 
maestros a que prosiguieran en la obra 
emprendida para preparar a los niños 
que hoy cursan allí sus primeros estudios 
a ser hombres de provecho para aJ. día de 
mañana . El maestro, visiblemente emo-
cionado, contestó en sencillas frases, dan 
do las gracias por él acto realizado. 
Seguidamente se impusieron también 
medallas a unos sesenta alumnos de las 
escuelas, quienes también recibieron alen 
tadoras frases para perseverar en sus es-
tudios. 
, A continuación hicieron uso de la pala -̂
bra el ingeniero don Javier Ríancbo, el 
maestro de la Beneficencia don Leoncio 
Suárez y las níñks Manuela y Rosario de 
la Torre, almnnas de la escuela, las cusu 
les, con sus infantiles frases, abogaron 
por el mayor aprovechamiento de sus con 
discípulos. 
En la escuela^Uivimos el gusto' de admi-
rar una preciosa exposición de tranajos 
manuales hechos por las aluinnas, cuyos 
nombres, aunque merecen publicarse, sen-
timos no hacerlo por su mueba exten-
sión. 
El campo de ((tennis». 
A las seis de la tarde se celebró la 
inauguración de la candha de «tennis» 
del Gran Hotel de Alceda, jugándose in-
teresantes partidos, en los que se dispu-
ta rán tres magníficas copas de plata, re-
galo de los propietarios del Hotel. 
•Para tomar parte en estos partidos han 
llegado distinguidas señoritas y jóvenes 
de Santander, y del resultado de los mis-
mos daremos cuenta mañana a nuestros 
lectores. 
iPor la noche tuvo lugar en el mismo 
lotel de Alceda una champanada en ho-
nor de los concursantes, que, como es na-
tural, hab rá terminado con su correspon-
diente baile, del cual también daremos 
cuenta mañana . 
Al mismo tiempo se celebrará en Onta^ 
neda una gran verbena, con fuegos artifi-
ciales, para- asistir a la cual reina gran 
entusiasmo entre el elemento popular. 
Ontaneda, tí de septiembre de 1919. 
altos precios en los artículos indispensa- último, y a la fábrica nacional de Toledo 
bles- para la vida! Por instrumental quirúrgico para la sala 
El cQtarro político. de operaciones del hospital provincial. 
Viajeros llegados a la corte proceden- Se autorizó al director facultativo del 
tes de San Sebastián,, dicen que entre los hospital para adquirir varios medícamen-
políticos, mas o menos importantes que tos. 
veranean en la capital de Guipúzcoa, se A petición de sus respectivas madres se-
cón el presidente de la Diputación, señor d i¿"es te~J t iaña&a^ advierte una gran orientación al apreciar rán devueltos dos niños procedentes de la 
Echevarría, y le prometió tratar de estos despachando con el subsecretario. ' la estabilidad de este Gobierno y las po- Inclusa. 
asuntos con sus amigos del Gobierno. J.J seflür ¡¿áncdiez de Toca pasará el día sibles combinaciones para lo futuro. En el Manicomio de Valladolid serán re-
de mañana en el campo. . i Sin embargo, la mayoría estima que el cluídos tres presuntos dementes. 
El subsecretario nos dió cuenta de dos actual Gabinete no se presentara a las En la Inclusa se acuerda admitir a un 
mociones que l ian sido elevadas al Gobier y se habla de la formación de un niño, 
no. Una por la Asociación Gremial de Dro Gobierno de concentración liberal, con la 
gueros de Barcelona, solicitando que se aquiescencia de Romanones, García I ne 
acreciente la producción, como ún-co me. to y Alba. 
dio para lograr el abaratamiento en los Los elementos republicanos, por otra 
precitó. parte, están indignados con el acuerdo 
También piden que se suspéhd la refór cjue lian adoptado los socialistas, consis-
ma encabillada a reducir o limitar Ja-.-ale en romper sus relaciones con todos 
.ornada de trabajo, modificánd 
•n la graduada del Oeste de esta capital. 
—El Ayuntamiento de Piélagos remite 
expediente solicitando la creación de una-
escuela de niñas para los pueblos de Zu-
rita y Vioño, y la conversión en unitaria 
de niños de la que existe hoy en Zurita. 
—Se pide informe: 
Al alcalde de Enmedio de una queja de 
la maestra de Fombellida por no tener 
donde vivir. 
—Al maestro de Ramales sobre las cón-
áiciones de seguridad, higiene y aseo del 
local y casa habitación de la maestra de 
Rasines. 
—A los alcaldes de Salcedo (Alava) y 
Liendo, sobre los acuerdos tomados por 
los Ayuntamientos con motivo de las Fies 
tas del Arbol, celebradas por don Lauren-
tíno Zamora. 
—Se remite a la Dirección General expe 
diente del Ayuntamiento de Rúente, soli-
citando una escuela de niñas para los pue 
blos de Barcenillas y La Miña. 
—Se da un plazo de 15 días al alcalde 
de Val de San Vicente para que constitu-
ya la Junta local de Primera enseñanza 
y puedan cumplirse las órdenes privadas 
dictadas por la Tnspecclóii. 
I'or no reunir condiciones higiénic 
pedagógicas, han sido clausurados los lo 
cales ocupados por las escuelas de nlfi-
de Taños y Silió, hasta tanto que lo •-
Ayuntamientos proporcionen otros en con 
iliciones. De esta medida se dió el oportu-
no traslado a. las maestras, los alcaldes 
y Director general. 
—Se autoriza al alcalde de Soba para 
que traslade la escuela de Veguílla al nue 
vo local habilitado al efecto. A l maestro se 
le ordena proceda, a poner en condiciones 
de ser transportado el material escolar. 
—Han sido aprobados los presupuestos 
de material para el corriente año, de las 
ésctieias siguientes: Izara, Cfisamaría, 
l.abaicps, Miera y Novales. 
—A los alcaldes de Henagos y Miera se 
les notifica que según Reales órdenes in-
sertas en la «Gaceta», se modifica el arre-
glo escolar vigente, creando distritos nue 
vos e(n Sobarzo y Miñones, respectivamen'4 
te, a fin de dotarlos de nuevas escuelas 
cuando se aprueben los próximos presu 
puestos del Estado. 
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POSTRE IDEAL 
Natillas crema de limón y a la vainilla 
se preparan con el POSTRE IDEAL.—Ul-
tramarinos. 
DEPORTES 
"Español"-"Racing". e Ontaneda. 
Inauguración de la temporada-
Ksta tarde, a las cinco y cuarto en pun-
m, tendrá lugar en los Campos de Sport 
*K Sardinero la Inauguración de la tem-
porada futbolística con un partido amis-
loso entre el «Español F. C.» de San Se- cambio la disposición dictada 
bastián y el «Racing» de Santander, se- bode 1918, concediéndose a ios 
gan venimos anunciando. descanso consecutivo de doce horas, y que do. 
Los equipiers donostiarras llegarán en ^ convierta en ley el proyecto de síndica-
a mañana de hoy en el primer tren de la ción obligatoria. 
bnea de Bilbao, acudiendo a la estación Ea otra moción es de la Cámara Agrí 
8 recibirles los directivos racinguistas. cola de Huesca, y pide la libertad comer-
>egun nuestras noticias, el «once,, fo- cial del trigo y la regulación de los pro- manecera ^ ¿ S S ^ ^ S S ^ i M -
El ministro de la Guerra a San Sebastian. 
c 
icá ose en los partidos que tengan la menor conco. " <e ,habían de c 
L e n - i d e j u - mitancia con la burguesía y tienen la ^ T a m C o Z l i L r a í 
s obrerosJun -n l i an /a de que desistirán de tal acuer- ^ ^ 0 1 ^ ? ^ ^^ 
Viajes de ministro^. 
El centenario de las escuelas. 
m objetó de informar detalladamente 
a nuestros lectores de los anunciados ac-
celebrar en este pue-
el centenario de la 
Reales y gratuitas es-
cuelas, llegamos ayer a Ontaneda, donde 
nos entrevistamos con el digno tfíniente 
rastero se encuentra entrenado convenien -uctos de dicho cereal, 
[emente y con el refuerzo de los «reali*. También interesa una mayor intensiü-
«js» Carrasco, Olegario y Trimbom dará cación en la producción y que se aborde 
'"""vos para que los aplausos de la aíi- el problema agrícola. 
1 no tesen. En el Consejo de Estado. 
m S ^ ^ ^ F ' irá ̂  iUch? 0011 61 A las once y media de la mañana se re- panUaf^uatro V cínco'días 
q u ^ S ^ c o ^ unió 61 ¿Tff de EHStaCÍ0 Pr L ^ C e m ^ ^ c o í i o V a t i Rada*; . enuenamiento sus j u - dar posesión del cargo de presidente al ex 
0 . A3 ''O S e a n tan m - P P i Q n c A r » o c n r r\o • i . . . r » _ i _ - i * _ j _ í J . 
currido por sus magnificas aguas sulfu-
:i m i s i r o a  i a u u e . r a a o » . , a c u q u e , , . . ^ ^ SU;. habitanU.s sc prepa_ 
Mañana marcha rá en el expreso a San & s o i ^ i ^ r el día, apareciendo 
Sebastián el ministro de la Guerra, acom las casas eIlgalanadas con colgadu 
pañado de sus ayudantes y secretauo par ^ y banderas nacionales. A pesar de ser 
ticular político. (j¿a iabürable m á s parecía de fiesta, pues 
El generad Tovar permanecerá en dicha tanto por 0lltaiieda como por Alceda se 
notaba una animación extraordinaria. 
que contribuía 'al mayor esplendor de las 
- s   nrpr^a^  nwar'ñe* ~ ~ — " , — TT/""i07 ".7 ̂  " 'El diario oficial del Gobierno publica npstas 
esto, su juego a i m d a r á P ministro don Rafael Andrade. lina disposición estableciendo los Comí- Drimer toírar se celebraron a las La alinp^A^ , ¿ • , ^ s t i e r o n al acto el presidente del Con- t . nflriAria„ ^ rm primer iu0ai se ceienraion, a las s imfi^ eacion de ambos equipos es la v i 0 c ministros oue nermanecen en 168 Paritarios <lue na" a^ (mmu: ias an^ diez y media de la mañana, en la iglesia Sl^ente: 4 v Ú & i a mimstios que peimanecen en rencias que sujan entre ios navieros y el (í(> ontaneda, solemnes funerales por el 
' "•SPañ0l,>: El señor Sánchez Toca pronunció un dis P ^ h l f i n t í í a nn t S S ' o r d l n de Go- ^ de los^d^f de ^ Obmpia don 
curso, manifestando que no necesitaba de , J n a ^ n ' p n ^ t Z t o al inst into fP5GlT ®us.^man^e ? Guerra y . f . ^ nrp^^fnPinnP.c ft miftvo nrftsidftnte. mies hernacion, encargando ^ Instituto de Mana FondeviUa, que fueron presididos 
Porras : ' S ¿ ñ 0 r Z 0C * ~ i é U  ÍS ^ t t ^ T i Z ~ d t
O l e k a r i n 0 ^ ^ ^ ' I S o S S t f S ^ ^ n S S S ? s S r i a W m ^ l e los ^ / d o n 
^ a n o , Ruiz, García, Trimborn, Z a l á J ^ S d o K a S m y T c ^ o v o Z censos-de obrero8' P r o n o s y corporati- r¡e.nte del fundador; el conde de Casa-
vo. Puente, don .lose Gutiérrez del Olmo; el 
Los funcionarios de Hacienda. ex gobernador de Barcelona, don Carlos 
Los empleados de Hacienda prosiguen Rotbwos; don Manuel Gutiérrez Busta-
.•n su actitud de días anteriores. mante; el alcalde don José Ibáñez, tenien 
Esta mañana llegó una Comisión de le aicalde don Braulio del Olmo, don Fe-
funcionarios de Barcelona, que celebró 
una reunión con los de Madrid. 
Una Comisión de empleados subalter-




Después hizo bistoiia de la constitución 
Díe/., Madrazo, Agüero deTconsejó de Estad5-;^^^dói>0p"8u 
'cap.) transformación en el sentido de una ma-
yor coniptíuetración con el 'Poder ejecuti-
vo, indicando la conveniencia de que los 
ministros acudan a sus deliberaciones pa 
ra juQtáft<*L¿ hi petición de sus informes. 
El señor Andrade le contestó en térmi-
nos de gran concisión, diciendo que si 
ocupaba dicho cargo era debido, princi-
palmente, a haber sido titular del mencio 
nado Consejo. 
A continuación se celebró sesión ordi-
nal ia para despachar varios asuntos de 
trámite. 
Lavín, Agüen, (T.), Torre 
Fernández, Naveda 
Kl a,., •• . Alvarez. 
súriuJ J i v ' T Cori'erá a cargo de Fermín 
S'-'tuíta. s^oras tendrán entrada 
Para loe La carreras ciclista. 
nuda la TTCURAT^DE la ^ ^ I f - tiene anun-
Proivinri»! « ^M•. s- su carrera ciclista 
Entre f i «fi v Clrc.uito del Sardinero, 
prev L . existe verdadero interés 
'Atemos a ^ ' f ^ ^ e h a " á* ̂  P™ 
«Veloz Club». 
Un articulo del presidente. 
«El Imparcial» publica hoy un artículo 
excursión í110*^0 de su arriesgada Se ocupa de la fecha de la firma de la 
^ dicha e lri0?a-. Paz. y dice que en aquel momento, ante 
•y y^riag .p6"9- asistieron todos los socios la petición del armisticio por el canciller 
r^n a los pvf. •au^or'dades í ue recibie- alemán, nada ^udo aventurarse sobre la 
Viía camnnrn-rSlC>nistas a la llegada a la hora en que habr ía de ser firmada. 
Hubo br indis8" En la StíSunLla parte trata de los con-
'^hisiasmo cel h 86 acord^ con el mayor flictos prusianos que se acumularon-con 
p «ctubre otra en el Próximo mes tal motivo, desarrollándolos en cinco pun 
a|cenibre otra i (a. nes y en el mes de tos, y termina diciendo que si prevalecen 
< astro Urdiales. los aciertos económicos esbozados se lle-
PEPK MONTABA gará a conseguir la eliminación de los 
Temporada M o e j varMés 
Secciones ajas 5,7 y 10. 
Exito verdad de los notables 
excéntricos malabaristas 
Trío "QUÍNCI" 
Despedidida de la aplaudida 
canzonetista 
L A U R A DQIWUIiGUEZ 
Mañana lunes debut del dueito D'Barea 
derico Sáinz. don Nicolás Fernández y 
don Agustín Postigo, representando a la 
Junta administrativa del pueblo. 
Ofició los funerales, celebrando la misa, 
el sacerdote don Emilio Villegas, ayuda-
do por don Lucas Mena y don José Calde-
rón, cantando la misa y los responsos los 
músicos del Gran Hotel de Ontaneda, 
acompañados de armonium y orquesta 
de cuerda. 
La iglesia estaba profusamente i lumi-
nada y a los funerales, que resultaron 
brillantísimos, asistieron numerosas y 
distinguidas personas, entre las que re-
cordamos a la señora condesa de. Ca^a-
Puente, señoras de Bustamante y de Te-
mes y doña Mercedes Bustamante. 
Después de este acto fuimos a comer al 
Gran Hotel de Alceda, atentamente invi-
tados por sus propietarios, haciéndolo en 
compañía de nuestro querido amigo don 
Gustavo San Martín y de nuestro director 
señor Morillas, que llegó en el. tren de la 
una, invitado por los dueños del Gran 
Hotel. 
En el tren de las cuatro llegó, con obje-
to de tomar parte en los festejos popula-
ras, la banda de los Exploradores de San-
CRONICA REGIONAL 
LAS ROZAS 
Un descarrilamiento.—El tren de im r-
cancías número 408 descarriló en el kiló-
metro 186 de esta línea, el día i . a las -sie-
te y media de la tarde. 
La causa del descarrilamiento fué el 
haberse formado un garrote en la vía, sa-
liéndose de los rieles las ruedas del con-
voy. 
Dos vagones quedaron completamente 
destrozados. 
Del accidente resultaron heridos las mo-
zos del tren José Canal, de diez y nueve 
años, con una herida leve en la cabeza, 
e Isidoro García, de treinta y un años, 
con fractura de la clavícula derecha. 
En el lugar del descarrilamiento se per-, 
sonó la Guardia civil, que prestó los pri-
meros auxilios a los heridos. 
La vía quedó expedita a las cuatro de la 
tarde del día siguiente. 
LAREDO 
Un atropello.—-A las seis de la tarde del 
día 3 marcbaiba el automóvil número 610, 
de la matrícula de Madrid, conducido por 
el mecánico Andrés Naveira, de veintitrés 
años, en dirección a Bilbao,, y en las In 
mediaciones del pueblo de Cicero, como 
viniera en dirección contraria a l automó-
vil una manada de reses, desvió el ve 
hículo hacía una cuneta, atropellando al 
vecino dd ^Coliñdres, Segundo García, 
quien recibió un fuerte golpe, con la aleta, 
en la cabeza y pierna derecha. 
'El conductor fué detenido por la Guar-| 
día civil ^ puesto a disposición del Juz.-' 
gado de instrucción de Santoña. I 
El berido fué llevado a su domicilio, 
donde el módico le apreció dos heridas en i 
la cabeza y pierna derecha y fuerte con-
moción cerebral. 
VILLAESCUSA 
Hurto de varias prendas —Por ta Guar 
dia civil de este puesto fué detenido el día 
3, a las dos de la mañana, Buenaventura 
Antolín Expósito, de treinta y tres años, 
jornalero, natural de Torquemada, sin 
domicilio conocido, y a quien se acusaba 
como autor del hurto de varias prendas 
de vestir y herramientas de agricultura, 
en casa de la vecina de Parbayón, Ten | 
dora Ceballos, donde el Antolín prestaba 
sus servicios como criado. 
Fueron recuperados varios objetos de 
los robados, que el Buenaventura ya ha- i 
bía vendido en el pueblo de Zorita. 
Fué puesto a disposición del Juzgado 
municipal de Piélagos. 
Escuelas y maestros. | 
El alcalde de Arnuero remite instancia , 
solicitando se incoe expediente de premio 
en favor del maestro de aquella escuela, 
don León González Diez. 
—El de Arenas de Iguña comunica fea1 
be.rse celebrado la Fiesta del Arbol en 
aquel pueblo, por iniciativa de los maes-
tros. 
—El de Peñar rub ia remite expediente 
de la maestra de Linares pidiendo un 
mes de licencia por enferma, desde Le-
queitio. 
—Han tomado posesión, corno resulta' 
do del último concurso de traslado, don 
Alfredo Martín, de la escuela de Pechón : 
don Nemesio Gutiérrez García, de Salces; 
dofla Feliciana Balaguer, de Limpias; 
don Jacinto Villa, de una sección de la 
graduada del Oeste, en la capital, y don 
Vicente Cardenal, de otra sección de la 
misma. 
—Ha cesado don Raimundo Fernández 
UN MOTIN 
Agresión a j n Duzgado 
POR TELÉFONO 
//.MORA, (i. .\ las cuatro y media da 
la tarde de ayer, en el pueblo de San Ce>-
brián, se amotinó el vecindario. 
Hacía tiempo que don Pablo Liedo sos-
tenía un pleito con el Ayuntamiento so-
bre la propiedad de un prado, en terreno 
comunal. 
Ayer se celebró el juicio ante el Juzgado 
y las partes convinieron en que se girase 
una visita ocular al sitio donde estaba el 
prado en litigio. 
Al presentarse en él el Juzgado 'de ins-
trucción, con dos abogados, el pueblo se 
amotinó, teniendo que refugiarse el Juz-
gado en el edificio que ocupa el munici-
pal. 
Entonces el populacho pretendió incen-
diar el edificio, amontonando las mujeres 
la leña y dándola fuego, no ardiendo la 
casa por verdadero milagro. 
Intervino la Guardia civil y se apaci-
guaron los ánimos. 
-4. L E M A I V I A. 
A fines de septiembre conduciré, para 
recorrer los principales centros produc-
tores alemanes, visitar la Exposición de 
Leipzig y la feria de Francfort, una ca-
ravana comercial, a la¿ cual pueden agres 
garse algunas personas más. Para m á s 
detalles, dirigirse por correspondencia a 
O. M. Gutiérrez, Administración de este 
diario. 
ECOS DE SOCIEDAD 
Viajes. 
Procedente de Falencia, y con propósito 
de pasar unos días con su primo, el señor 
marqués de Valdavia, llegó ayer a esta 
capital el ilustrado joven Angel Torres 
Ossorio, hijo del director general de Se-
guridad, señejr Torres Almunia. 
—Hoy sale para el halneario de La Her 
mida, con sus encantadoras hijas Ange 
lita y Elvira, nuestro apreciado conveci 
no el inteligente coínerciante don Aniceto 
Pérez Doncel. 
Visita de*cárce l e s . 
A las once de la mañana de ayer se 
cursó la visita general que todos los t r i -
mestres se hace al establecimiento peni 
tenciario de la provincia. 
Componían la Comisión visitadora el 
presidente de la Audiencia don Santiago 
de la Escalera; el. fiscal de Su Majestad, 
don Emilio Sierra; los magistrados seño-
res Fernández y Temes; el secretario de 
la Audiencia, don Angel liarroeta; el jue/. 
de instrucción del distrito del Oeste, don 
Luis Zapatero; el del Juzgado municipal, 
en funciones de juez del Este, don Enrique 
Alonso; secretarios de los Juzgados Este 
y Oeste, señores Escobio, Castillo y Pela 
yo, y alguaciles y ordenanzas de la Au-
diencia.. 
Joaquín Pantiuste 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
De once a doce. Sanatorio del doctor 
Madrazo, y de doce a una y media Wad-
Rás, 5, segundo. 
Teléfono número 1 75 
F Z 
MEDIDO 
Especialista en las enfermedades del pecho 
Consulta de once a una. 
TELEFONO I 3S 
PARA 
CONVALE 
NO ES UN 
MEDICAMENTO FACIL DIGESTION 





D E V E N T A E N ULTRAMARINOS, DROGUERIAS Y FARMACIAS 
Compañía de productos alimenticios (S. A O - S . A - I N " 
¡jVWVWV/W VV'TVVVVVV\VVVVVVVVVVWVV\AA.VVVVVVVW l^/VVWVVVVWVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVWVA^ 
P é r e z d e l M o l i n o y C . 
D r o g a s , P r o d u c t o s Q u í m i c o s y F a r m a c é u t i c o s . 
- - O R r O P E D I A - -
Algodones, Vendás, Bragueros, artículos de gomá, etc., etc. 
P E R F U M E R I A 
M a r c a s n a c i o n a l e s y e x t r a n j e r a s , g r a n d e y s e l e c t o 
s u r t i d o . 
cate-
- - F O T O G R A F I A - -
A p a r a t o s , a c c e s o r i o s , p r o d u c t o s f o t o g r á f i c o s , 
t r a b a j o s d e L a b o r a t o r i o p a r a l o s a f i c i o n a d o s . 
Artículos KODAJS: 
Plaza de las Escuelas, núm. 1 Wad Rás, núme. 1 y 3. 
O^mpo^ de Sport:. 
H o y , i n a u g u ' a c i ó n d e la t e m p o r a d a - G r a n p a r t i d o d e f o o t - b a l l 
MOL F. [., de Sao Wán -:- n [1. de M í 
las ciño o y cuatro, 
O T O N 
Leche pora de Relnosa CONDENSABA con toda su crema 
s i m p l e s o i u o i ó r , Leche riquísima 
a g u a s e o b t i e n e J^Tĵ e^Oa 
Inalterable 
Ror 
e l a c t o . 
H ALONSO.—Reinosa. 
V e n t a d r o g u e r í a s d e F ' é r e z d e l M o l i n a y D í a z F. y C a l v o . 
A las mieve,, la parroquial 
quesis con j)lá(ii ¡i. 
Ai las nueve y media, instniiH iun 
quística para los niños. 
A las once y doce, misas rezadas. 
Por la tarde, a las siete y media, se 
rezpará el santo cosario ¡y novena de Núes» 
tra Señora de la Bien Aparecida, predi 
cando un reverendo P. Pasionista, y cán 
ticos. 
De semana de enfermos, don Luis Be-
llocq, Padilla, -i, tercero. 
Sania Lucia—Misas de seis a mu1 ve ca 
da media ihora, y a las diez, once y doce. 
A las nueve, la parroquial con plática. 
A las once, catcquesis de adultos. 
Por la tarde, a las tres, explicación del 
catecismo a los niños. 
A las siete y media, santo rosario. 
Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús.— 
Misas rezadas de cinco y media a nueve 
cada media hora. 
A las ocho, misa mayor en el altar de 
la .Santísima Trinidad. 
A las diez y media, misa de congrega-
ción de los Estanislaos. 
iA las once ¡y media, misa rezada. 
por la tarde, a las cuatro, Congrega 
c'ión de Hijas de María, primera sección. 
A las siete y media, función mensual 
de la congregación de la Santísima Tri-
nidad. 
En el Carmen.—Misas rezadns dé seis 
a diez; esta última con órgano. 
Por la tarde, a las ocho, rosario, lectu-
ra espiritual y bendición con el Santísi-
mo; a continuación, salve popular can-
tada. . ^ 
i En San Miguel Misas a las siete, ocho 
v diez; esta última con plática sobre el 
"Sagrado Evengelio. . 
• En la de odho, comunión general de la 
Cofradía de la .Pasión, con acompaña-
miento de órgano y motetes. 
I For la tarde, a las siete y media, tun 
ción religiosa con rosari», breve ejercicio 
, del mes de San Miguel, plática y Via Cru-
cls terminándose con el piadoso «ejercí 
ció de la Buena Muerte» ante el Cristo 
del mismo nombre. 
| La función de la tarde se ofrecerá per 
el alma de la difunta cofrade doña Ra-
mona Palazuelos (.que en paz descanse). 
I Nuestra Señora del Buen conseje (Pa 
[dres Agustinos)- Misas cada media hora 
desde las seis a las nueve y media. 
por la tarde, a las ocho, rosario y ejer-
cicio de la novena a Nuestra Señorn de 
Consolación. 
I Mañana lunes, misas desde las seis a 
las nueve y media. , 
1 A l final de la misa de ocho se dará la 
bénxfictón Papal. 
, En San Roque Sardinero).—Misas des-
de las siete de la mañana hasta las doce, 
rada hora. . . . 
i iPor la tarde, a las ocho, exposición me-
nor del Santísimo Sacramento, estación, 
rosario, oración de Amor y Reparación 
a Jesús en la Eucaristía, bendición y re 
serva, terminando con el cántico del him-
no Eucarístico. 
1 Este mismo ejercicio se h a r á tortas las 
tardes a la ihora indicada. 
>• de cate* Matadero.—'Romaneo del día 
Reses mayores, 17; menores, lo; 
de 4.590 kilogramos. 
Cerdos, 4; con peso de 378. 
Corderos, 4ü; con peso de '¿87. 
Carenros, Ifcon peso de 18, / 
dé a.Ver: 
con peso 
Nortes, primera serie, (>2,5(). 
Unión Eléctrica Madrileña, 97,50* 
Bonos del a Constructora Naval. 105,35: 
Papelera, 96 por 100. 
Iralabarri, 98 por 100. 
Cambios. 
París, che [ue 100.(100 pesetas, a 65,80 y 




(Sociedad de responsabilidad limitada) 
Talleres raecaflicos de aserrar 
y elaborar maderas 
C A J A > P A R A E N V A S E S 
Aren les d 3 Maliano-T. 852 
..Buenos Aires..., salió ,1,, r. 
en viaje a Nueva York 
«Claudio Lope/, y \/¡.i&í¿ 
gapore el día 1 para .\ íln¡¡' ^ 
..Santa Isabel», en viaje « 
«M. L. Villaverde.. en PA 
..Alfonso Mi», en Bilbao ^ 
«JLegazpi», on Valencia. 
Observatorio Meteorológico del Instituto. 
Dis (1 de septiembre de 1919. 
Shrs. 16his. 
Barómetro a O0 y al nivel del 
mar 76(5,1 766,0 
• Temperatura al sol . . . . 18,6 23,6 
; Idam a la sombra 18,4 21,1 
1 Humedad relativa.. • . . . 84 82 
I Dirección del viento O. N.E. 
I Fuerza del viento Flojo. Flojo. 
I Estado del cielo. . . . . Cub.0 Cub.0 
1 Esípdo del mar Mad.a Mad.a 
I Temperatura máxima al sol, 34,4 
Idem máxima a la sombra, 22,6 
Idem mínima, 18 0 
Km. recorridas por el viento de 8h ayei 
8 i hoy, 75. 
Lluvia on m|ra en el mismo tiempo, 0,0 
Evaporación en id. id., 3,(). 
Bolsas y Mercados 
SANTANDER 
Deuda Interior del i por 100, 5.000 pe-
setas nominales, a 78,30 por 100. 
Amortizalble del 5 por 100, 50.000 pese 
tas, a 97,30 y 97,70, de 1917. 
Acciones ordinarias del Cantábrico, pe 
setas 5.Ó0O, a 89. 
Obliga, iones del ferrorarril del Norte, 
de segunda hipoteca, ¿5.OO0, a 58,00. 
Idem id. de Asturias, í l a l ina y León, de 
prlmerá, 11,006, á (¡3,50. 
Idem de la Rle. tra de Viesgo, del 5 poi 
100, t ¡tulos. 49.000 a 101,80. 
Mein del leirocuiril de Ciudad Real a 
Badajo/, del 5 por 100, 50.000, a 9i. 
Exámenes.—El día 1 de octubre dar.in 
principio los exámenes para maguinistas 
navales, correspondientes al segundo t r r 
mestre del presente año. 
Los exámenes se celebrarán en las Co-
mandancias de Cádiz, Barcelona, Carla 
gena. El Ferrol y Bilbao. 
SITUACION DE LOS BARCOS DE ESTA ' 
MATRICULA 
Vapores de don Angel B. 
Pérez-
«Carolina E. de Pérez», salió de Lei-
xoos en viaje a Marsella. 
«Emilia S. de Pérez», en viaje a Nueva 
York. | 
Vapores de don Victoriano 
L. Dóríga. ¡ 
'fMcchelín», en Tarragona. 
..Marianela», en viaje a Faro. 
. Vapores de la Santanderi 
na de Navegación. 
..Peña Rocías», en Barcelona. 
Vapores de Liaño y Compañía. 
«María Elena», en Valencia. 
Situación de los buques de la Compañía 
Trasatlántica. i 
"Reina Victoria Eugenia», en Málaga. 
«Infanta Isabel de Borbón», en Barce-
lona, i 
«León XIII», en Cádiz. 
«Reina María Cristina», en la Habnna. 
-.Manuel Calvo», salió el día 31 de San 
Juan de Puerto Rico, en viaje a la Ha 
baña. 
«Antonio López», en Barcelona. 
«Alicante», en Cádiz. 
«P. de Satrústegui», en la Habana. 
««Montevideo», en Varacruz! 
«Ciudad de Cádiz», en Barcelona, 
«Isla de Panay», en El Ferrol. 
«íAllonso XIII», en Bilbao. 
«J. de Piélago», en Cádiz. 
"San Carlos», salió de Mmovia para 
Fernando Póo. 
"Montserrat», salió el día 26 de San 
Joan dé Puerto Rico pura Santa Cruz de 
I ene rife. 
Un 
En la calle de Atarazanas chr» 
tarde el tranvía de la Red s-
U-7 y un carro de bueyes o S 
coyes de vino, que desembocall , • 
lie do Cuesta en el precia 
bajaba por allí el tranvía, q„e jj6 
rar el conductor por hallarseW 
jada y resbalar las ruedas 
Efecto del choque el tranvía n> 
importantes desperíecibs, y k 
bueyes que tiraba del carro ^ ' 
í e s rozaduras. 
Ni"a atroju 
A las once de la mañana hüh^ 
lio, que conducía una luotocicl^ 
cade de San Fernando, atropi ' 
ña de seis añas Higinia Cániara' 
dola varias rozaduras en ambas 
de las que fué asistida en lacTJi 
corro. 
Deit 
Se cursó de la laohada de laca..* 
ro 1 de la calle de Sárfhez sih''" 
hulla falta de reboque y pintura 
el ornato público. 
L O S E S P E C T A C U Í 
SALA NARBON:—Temp 
inatógrafo y varietés: 
Secciones, a las cinco, siete y ™ 
Estreno de interesantes películas, 
Exito verdad de los notablesBRÍ 
malabaristas «Trio Quinci». 
Despedida de la aplaudida ramoí 
Laura Domínguex. 
Mañana lunes, debut del not«W| 
a gran voz, D'iBarea. 
Se necesita persona j ven paraí 
garse correspondencia comercian 
Prefiérese conozca bien mecanoo 
taquigrafía. Dirigirse con informé 
tensiones a esta Admmigración. 
BOLSA DE MADRID Piso amueblado, iRome ía de Latí 
DÍA 5 DÍA 6 
ttnlor 
T r i b u n a l e s 
Sentencias. 
En causa procedente del Juzgado de To-
rrelavega se ha dictado sentencia conde-
nando a LAntonio Andrés Herrera Gil .co-
uio autor de un delito de burto, a la pena 
de un mes y un día de arresto maíyor. 
En otra procedente del Juzgado del Oes 
te, también se lia dictado sentencia con-
denando a Domingo Diez. Toca, como 
autor de un delito de hurto, a la pena de 
dos meses y un día de arresto mayor. 
Señalamiento para el lunes. 
El juicio oral con referencia a causa se 
guida en el Juzgado de Potes, contra To 
más Lamadrid y otro, por corta. Defen 
sor, señor Sándhez (V.); procurador, se 
ñor LísJJé; ponente, señor Torres. 
Ayer tuvo lugar la visita general de car 
celes. 
Junio de R e l i m a s s o c i a l s s 
Jornada máxima de ocho horas. 
Se hace saber a los patronos interesa-
dos une cu el «iBoletín Oficial» de la p r c 
viuda, publicado el 29 de agosto del pre-
sente año, se inserta un R. D. que copia-
do al pié de la letra, dice a s í : 
«A propuesta del ministro de la Go-' 
bernación, de acuerdo con el Consejo de 
ministi'os, vengo en decretar lo siguien-
te: 
Artículo primero. Las Juntas locales 
de Reformas Sociales, oídas las Asocia-
ciones, así patronales como obreras, de 
cada localidad, propondrán al Instituto 
de Reformas Sociales, antes del primero 
de octubre del presente año, las Mdtís» 
drid y en los «iBoletines Oficíales» de las 
provincias; 
i Artículo sexto. Para servicios de ce 
municaciones y de transportes y para 
otras organizaciones industriales y de. 
trabajo que dependan directamente del 
Estado, la fijación de las excepciones pa-
ia la jornada de ocho lloras, así como 
él procedimiento provisional hasta la for 
mación de los Consejos paritarios, para 
determinarlo, será objeto de Decretos es-
peciales de los respectivos departamentos 
ministeriales. 
Artículo séptimo. Quedan derogadas 
cuantas disposiciones se opongan a lo 
preceptuado en el presente decreto. 
Dado en Santander a 21 de agosto de 
1919.—Alfonso.—<E1 ministro de la Gober» T r a ^ t 1 ^ * 1 ^ s^ldríi de,esta ciudad el día 
nación, Manuel de Burgos y Mazo. 16 dej actual para Habana y Nueva York. 
Como a pesar del tiempo transcurrido ,,. (rue se puede depositar la corresponden-
no se ha presentado en este Departamen- •.: ' para ios países que comprende, en 
I to petición de ninguna clase respecto a p t ' Administración-basta el día de la fe-
excepciones, se advierte que a la mayor M, . fíp cálida 
brevedad deberán reclamar cuantos lo es 
timen oportuno. . 
La petición se ha rá por escrito a fin de 
hacer la convocatoria conveniente para 
| resolver sobre cada asunto.—El presiden-
te, Eduardo Pereda Elordi.—El secreta' 
| rio, Antonio Vayas. 'f i 
Santander 4 de septiembre oe 1919. ^ 
i m m u m m i í i t 
MEDICO 
Especialista en oídos, nariz y garganta 
Consulta los días laborables de die^ * 
una y de tres y inedia a seis. 
Méndez Núñez. 13.—Teléfono 632. 
NOTICIAS' S U E L T A S 
' Servicio de Correos.—El señor adminis 
trador de Correos de esta provincia nos 
ruega hagamos conocer al público que el 
vapor «fAdfonso XIII», de la Compañía 
D I 
Vida religiosa 
En la Catedral—Misas a las seis la pri 
mera basta las ocho; a las nueve y cuar 
'to la conventual; misa a las doce/ 
Por la tarde, rosario a las cuatro y me-
dia. 
Santísimo Cristo—(Misas rezadas a las 
siete, siete y media, ocho, odho v media, 
diez v once. 
A las ocho y media, la parroquial, con 
trias y profesiones que deben ser excep- plática. 
A las diez, misa rezada y . conferencia 
P e d r o A, San M a r t í n 
(SHIMOT de Ptdro 8«n Martin.) 
Especialidad en Tinos blancos de la Nf 
ta, Manzanilla j Va'depc^fM' —Ponricl 
eimsr&do «n comldaB.— Cel. EÚB*. 
DIA 6. 
Nacimientos: Varones, 1;'hembras, 1. 
'Defunciones: Lucía Yarza Dolao, de 
odhenta y tres años; Santa Lucía, 12, pri 
mero. 
Julio García €09, de seis meses; Líber 
tad, 16, segundo. 
Isabel C.onzále/ Terradilla, de ciñen Mi-
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00 C0 imorlzable, 4 por 108, 
Banco de España '525 00 
* Hispano Americano.. 000 00 
» Río de la Plata "310 00 
Tabacos '315 00 
Nortes 276 00 
Ulcante* 295 00 
Azucareras, preferentes 
dem ordinarias 
Cédulas, 6 por 100 
Tesoro, 4,75, serle A 
'dem id., serle B 
Azucareras, estampilladas. 
Idem, no estampilladas 
TxUríor, serie F 




































5 2 55 
'alquilo en calle céntrica y bien soleado 
por temporada de verano. 
i Informarán en esta Administración. 
C l l S O S PRACTICOS OE FRASCES 
J E A N N E d'ARC 
dirigidos por el profesor 
Mr. fiaston Olive de Villeneuve 
ATARAZANAS, 12 
, Se admiten en grupos separados a alum-
nos de ambos sexos desde los 10 hasta los 
, 18 años. 
I Secciones especiales para la prepara 
, cion a las Escuelas oficiales. 
LECCIONES A DOMICILIO 
Apertura de curso: 1.° de septiembre. 
Matrícula: de 4 a 6 de la tarde. 
Pídase el prospecto al- director. 
Mañana, con gran esplendor, 
brará en Somo la romería de la' 
de Latas, que será amenizada pnrl 
da del regimien'to de Valencia. 
Por la noche habrá verbena. 
DE 
tuadas de la jomada máxima de ocho 
limas, cstaldecida con carácter general 
por Real decreto de 3 de abril último. 
Las propuestas serán justificadas expo-
n¡endose en ellas las razones que se hu-
biesen alegado en pró y en contra de la 
excepción. En las localidades donde hu-
biera Inspector de Reformas Sociales se-
rán oídos por la Junta antes de formular 
la protesta. 
Artículo segundo. Las Asociaciones, 
así patronales como obreras, las Empre-
sas, los Gremios y cuantas entidades ten-
ga n relación con la vida del trabajo, po-
dían formular ante. Ijais Juntas ¡kocales 
dr R-eforaháS Sociales las alegaciones que 
estimen opoilunas para el mejor éxito 
de la función que por este Decreto se en-' 
comienda a las Juntas. 
Artículo tercero. Si en algún Muni-' 
cipio no ihubiese Juntas de Reformas So-
ciales, corresponderá entender en esta 
función a la Junta local más próxima. 
Artículo cuarto. El beneficio de la 
para adultos. 
A las once, misa rezada. 
,-Por la tarde, a las tres, la catequesis pa-
ra los niños de la parroquia. 
A las odio, estación al Santísimo Sa 
ciamento y santo rosario. 
De semana de enfermos, don Manuel 
Diego, Ruamayor, 7, tercero derecha. 
Cíonsolackin.—Misas a las seis y a las 
siete. 
A las ocho, la parroquial, con explica-
ción del Santo Evangelio. 
A las diez, catcquesis para niños y ni 
ñas de la parroquia. 
A las once, misa lezada con acompaña-
miento de órgano, haciéndose durante 
ella la conferencia doctrinal para adultos. 
I'or la tarde, a las ocho, el rezo del san 
to rosario. 
San Francisco.—j),. seis a odio y medía 
misas rezadas cada media hora. 
A las nueve, la parroquial con plática 
Los ««IOITM saramiies y Imafej 
NM en la asredUada dONFirCRlA 
RAMOt.—t«R FrsnsSew. «f. 
Kn 
jornada máxima de odio horas aléama-¡catequística!, 
rá a toda clase de obreros, lo mismo in- l .A las once y doce, misas rezadas; la úl-
dustriales que agrícolas, hombres y mu- tima con plática. 
jeres_ Por la tarde, a las tres, catcquesis de 
Artículo quinto. El Instituto de Re- niños, 
formas Sociales resolverá en definitiva, A las ocho, rosario de penitencia de la 
antes del primero de enero de 1920, sobre Venerable Qrden Tercera de San Frail-
ías propuestas de excepción, y comunica- cisco. 
ra seguidamente al ministro de la Gober- Anunciación.—Misas rezadas desde las 
nación la relación de las excepciones pa- seis y media iliasla las ocho y media, ca-
ra su publicación en la "Gaceta)) de Ma- da media hora. 
Telefonemas detenidos.-11. Gádiz: 
rique Jiménez, vapor «Alfonso Xtl». 
De 'Gijón: Sohrecargo .Albelle, vapor «AP 
fonso XII». 
De Madrid: Alfonso Pérez Negro, ofici-
nas del Cantábrico. 
De Burgos: Vidal Estenille. 
De Logroño: Gelestino Loz, Fuenterra 
bía, 1, cuarto. 
De Torrelavega: Sebastián Neira, Poza, 
3, tercero. 
JabórTzOTAL 
Cura las herpes, grietas, granos y las 
costras de los niños. 
Farmacias-—Las que han de 
abiertas en latarde de hoy, son: 
iSeñor Torriente.—Plaza de la 
ranza. 
Señor Hontañón.—llernán Cortés. 
Señor Morante.—Menéndez Pelavo 
gn^daí 
Espe 
Conquistó Juanito a Pura 
iSiemlo feo como él solo 
Por un. hermosa dentadura. 
(1) Usaba Licor del Polo. 
BILBAO 
Fontíoi públltot. 
Interior: serie A, 78 por 100: serie C, 
78 por 100. 
Carpetas provisionales: serie A, 77 por 
100; serie B , 77 por 100; serie C, 77 por 
100; serie E, 77, 77,10 y 77,20 por 100. 
Aniortizable en títulos 1917: serie A, 
96,76 por 100; serie "C, 96,75. 
Acciones. 
Banco de .Bilbao, 4.235 pesetas. 
Banco de Vizcaya, 2.090 y 2.125 pesetas. 
Banco Guipuzcoaño, 1.300 pesetas. 
Crédito de la Unión Minera, 1.640, 1.650 
1.6W, 1.645, 1.650, 1.652,50 y 1.655 pesetas 
fin corriente-1.635 v 1.640 pesetas. 
Río de la P!ata, 311 y 310 pesetas. 
Vasco, 340 pesetas. 
r i(i ni jo-Vascongado, 73') pesetas fin coi 
críentS ; r;i!) y 725 pesetas. 
Vascongados, 580 pesétas. 
Nervión, 3.420 pesetas fin corriente. 
I nión, 1.410 pesetas. 
Vascongada, 1.375 pesetas fin corrienfe, 
1.360 pesetas. 
Mundáca, 555 pesetas. 
Navegación Vizcaya, 330 péselas. 
Euzkera, 460 y 45o pesetas. 
Elcano, 300, 298 y 300 pesetas. 
General Navegación, 550 pesetas. 
Iba i , 540 pesetas. 
Argentífera de Córdób, 54 pesetas. 
Sabero y anexas, 950 pesetas fin del co-
rriente. 
Altos Hornos, 219, 218, 219 por 100 fin del 
-.corriente, ^ 3 por 100 .fin corrienfe, prima 
25 y 30 pesetas: 217, 218 por 100. 
Papelera, 196, 194 por 100 fin corriente, 
914 por 100. 
Resinera Española, 965, 968, 969 pesetas 
fin corriente, prima 15 y 17,50 pesetas; 
092,50 pesetas fin corriente, prima 15 pe-
setas; 960 pesetas. 
Obligaciones. 
Felgucra, 160, 161, 162, 162,50, 163 por 
100 fin corriente, 170 por 100 fin corriente, 
prima 25 pesetas; 161 por 100. 
Explosivos, 345 por 100 fin corriente, 
342, 3í0 por 100. 
Robla, 83 por 100. 




Estación en el ferrocarril de Santander 
Bilbao. 
AGUAS CLORURADO SODICAS BÍCA1 
BONATADAS NITROGENAD \t, 
RADIOACTIVAS 
ENFERMEDADES DE LA NUTRICION 
Artritismo, Reuma, Gota, Anemia, 
y Convalecencia. 
Completa instalación para ei tratamiento 
de afecciones ginecológicas. 
Termopenetración, baños de luz, hidr 
eléctricos, carbogaseosos, lodos 
artificiales. 
Abiertos de 15 de junio a 15 de óclubr»1 
LOS CABELLOS RUBIO 
de los niños, conservan tan lindo color 
con ESENCIA DE MANZANILLAS DE 
IRLANDA, producto absolutamente in 
ofensivo. 
pesetas, 5 CASA B E U R & N 
SAN FRANCISCO, NUMERO 23. 
J. GARCÍA o* 
San Francisco, núm. 15.-
TELEFONOS 521465 
Ultimos modelos en lentes y Raíaíj 
ricanas. J 
FOTOGRAFIA.—CIRUGIA. ORTOP̂  
GRAMOFONOS Y DISCOS 
Artículos KODAK 
MADRID 
AMERICAN OPT1CAL SPECIAl] 
ALCALA. 14 (Palacio de la Equi'J 
Ifc O Y . A*. ¿P? 
GRAN CAFE RFSTAimANTj 
Especialidad en bodas, banquetciij 
HABITACIONES 
Servicio a ia enrta v oór e 
O e p e n d i e n í e s l e Coi 
competentes, laboriosos y con W 
ferencias hacen falta con motiva 
ampliación de locales en Aimact-
BATALLA. Dirigirse por esenw 
tos de edad, estado, sanidad, eu-.] 
MEDICINA INTERNA Y PIE] 
Consulta de 12 a 1, Alameda pn 
Los miércoles en la Cruz Poja 
Ausente durante unos días. 
(RESTAURANT AN i XGhO 
Servicio espléndido para 
C A F E V 0 * 
TERRAZA DEL SARDINEROS 
E L I X I R E S I D M A I 
d® Saiz de Carlos (STOMAUX) 
Es recetado por loa médicos de lia cinco partos del Enuncio Pc'rtíu®i0'iÍt 
ficfts ayuda á las digestiones y abr® él api3tites ¡mistado las rjco.'eeüas 
ESTÓMAGO £ 
i 
®l dolor do isstómago, Ss éffspopsfa, llm eas(f:¿$.. vómitos, inap8tsnC. 
dlarnae on niños y adultos qu§t i voces, irtormn oon asiroñf17,10 1 
dilatación y úlcora tlat ostómago., ®¡fft. Eb ¿niasóptím. 
% m t e m las principales farmacias M mundo y sn Serrano, I 
ALAMEDA DE JESUS DE MONASTERIO 
h ñ m m m 
U m t de pompas \ m M 
riflo Salí Mari 
,S KKVIC10 FERMANKNTR 
TELÉFONO 4-81 
fllameda de Desús de IVlo-
nasíerio, 20 y 22, bajos 
. y entresuelos 
CHAPISTA DE ÍUTOMOVILES 
PEDRO GOJPCHEA 
- J e s ú s d e IVIonas t ep io , 18 -
Especialidad en reparaciones de 
automóviles. 
Cingueria y Palastrería 
PRECIOS E C O N Ó M I C O S 
mm IE mmm y IMOIFÉ 
M. GÓMEZ T R U E B f l 
ALMACENES DE TODA CLASE DE MARMOLES 
DJ5¿ PAIS Y EXTRANJEROS 
í m w m m de toda ciase de obras de mármol 
Especialidad en trabajos para cementerios. 
J e s ú s d e M o n a s t e r i o , 6 y 8 
¿ S A r s i X A f S I D E R 
y 
TOOOS LOS ESTILOS 
v V : . : • " i í ^ ' f ^ o ^ A G U A Y SAS.ACETitENO 
Aguas minerales. Productos p í m k o s . Espedalidades fariDaeéuticas 
SwÍMáer ( ) ( ) ( ) nacionales y extranjeras. Ortopedia, ete„ etc. ( ) ( ) O 
VAPORES CORREOS C S P A f i O L E S i 
Reslegui 
Solar. 
Jesús de Monasterio. 24 
A N T f t N D E R 
rearmada d o la f̂e la m e c í a 
A N G E L L L O R E D A Z O 
9 3 L A 
na 
f^írtoári. i l e Cuba y IMCéjico 
171 día l l ) üe septiembre, a las tres de la tanle, saldrá de Santander el vapor 
A L F O N S O D O C E 
Su capitán don Cristóbal Morale8. 
admitiendo pasaje y carga para Habana y Veracrui. 
PRSOilG B E L PAS^áS EÍí TEROgRA ORBi**ARM 
para Habana: 310 nesetaa y íó.b de iiür-wf »íos 
Para Veracraz: 315 pesetas y T.ftj d? lm¡ t^BÍoa. 
Se advierte a los señores pasajeros que deseen embarcar ^on destino a la Ha 
podrá'expedir el billete de pasaje. 
Lineal de?! Rio d e I » F^la/ta 
En'la primera DECENA de septiembresaldrá de Santander el vapor 
Santa Isabel 
para trasbordar en Cádiz al 
infanta Isabel de Borbón 
(de la misma Compañía), que saldrá do aquél puerto el día 17 admitiendo pasaje 
para Montevideo y Huenns Aires. 
Para informes dirigirse a sus cunsigiuitarius on Santander: ' 
SEÑORES HIJOS DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA MUELLE, 36. T E L . N." 63. 
U N 
Si apreciáis vuestra salud y DINERO, 
no bebáis vino que cueste menos 
O de DIEZ pesetas los 16 litro 3 O 
olvidéis que lo barato es caro 
N o g a n a r á V . j u g a n d o a c i e g a s 
M i N B U 
Vapores correos e s p a ñ o l e s 
DE LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i 
ni curará su estreñimiento con purgantes que 
irritan el intestino y son de efecto pasajero. 
es un laxante de acción permanente, que 
no causa molestias y educa el vientre, 
o c o s í un.loándole a funcionar todos los días. 
Oe *9'nta pn Santander y pueblo» «mpOr-
Santet de la provintia. 
Viaje extraordinario a la HABANA 
El día 16 de septiembre saldrá de Santander el vapor 
- A _ l f o n s o X I X X X 
su capitán don Francisco Corbeto, 
admitiendo pasaje y carga con destino a dicho puerto. 
Para. más informes, dirigirse a sus consignatarios en Santander 
SEÑORES HIJOS DE ANGEL PÉREZ Y COMPAÑIA, MUELLE, 36. T E L . N.0 63. 
A n i s o s a - | S o l u c i ó n 
Nuevo preparado compuesto de bi- $ B e n e d i c t o 
VAPORES COR EOS ESPAÑOLES 
Pini l los , Izquierdo y C o m p a ñ 
carbonato de sosa purísimo de esen 
L-ia de anís. Sustituye con gran ven- % de glicero-fosfato de cal de CREO 
taja el bicabornato en todos sus ^ 
usos.—Caja: 0,50 pesetas. 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, número 11.—Madrid 
De venta en las principales farmacias de España. 
SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. 
Rars vino bueno 
•- y o 3 r o = I L L A 
I 
t u 
D o l o r d e c a b e z a X 
o í d o s , m u e l a s , n e r v i o s o s » y r c a r o á t i -
C 0 5 c a r a d o s r á p i d a m e n t e c o n a n 
c o s A b 2 > o l a t a m e n t G 
« O b i v o 
En la segunda qirncena de octubre aproximadamente saldrá de SANTANDER el 
nuevo y magnífico vapor español, de dos hélices, 
dilectamente para la Habana y con escala en GIJON solamente, admitiendo pasa-
' joros de Primera clase, Segunda, Segunda Económica y Tercera. Este vapor tiene 
camarotes de LUJO e INDIVIDUALES. 
Para solicitar pasaje dirigirse al agente general en el Norte 
DON FRANCISCO GARCIA 
Wad-Rád, 3 principal.—Teléfono 335.- Santander. 
Consumido por las Compañías dé ferrocarriles del ^Norte de España, de 
Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera 
portuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías de vapor, Marina de 
guerra y Arsenales del Estado, Compañía Trasatlántica y otras Empresas de 
navegación nacióles y extranjeras. Declarados similares al Cardiff por el 
Almirantazgo portugués. ' 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.— Aglomerados. — Cok para 
usos metalúrgicos y domésticos. 
Háganse los pedidos a la 
Sgfc 
Pelayo, 5, Barcelona, o a sus agentes en MADRID, don Ramón Topete, Al-
fonso X I I , 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.— 
GIJON y AVILES, agentes de la «Sociedad Hullera Española».—VALENCIA 
don Rafael Toral. 
Para otros informes y precios dirigirse a las oficinas de la 
SOCIEDAD HULLERA ESPAÑOLA 
l$OTAL. Tuberculosis, catarros cró-
nicos bronquitis y debilidad gene-
ral.—Precio: 2,50 pesetas. 
• - • • - SK £» 
IMPORTACION D I R E C T A 
bonos q u í m i c o s 
Llegaron las tan solicitadas 
Escorias Tilomas ? Kainita 
Para pedidos, BONIFACIO ALONSO 
Muelle, 20.—Santander. 
O n ( I T n i Se reforman y vaehrsn Fr&ce, 
11 t i H l i l i Smokins, Gabardinas j Uní 
U I I U ' I IL formec. Perfección y eeoonomí* 
VuélTeú'se trajes y gabanes desde S^íit 
i £*i(»t»a; tjsxedan nae7o». MORCT. 19, 3. 
n . ) L a r i ñ a T a l l a d a i i B o r < i a T f o ^ ^ 7 . 
Las antiguas pastillas pectérale* de Rincón, tan conociidas j 
y usadas por el póblicc aantanderino, por su brillante rssuiiéuló 
para combatir la tos y afecciones de garganta. haiten re 
venta en la drognenede Pérez del Molino y Compaflí*, sr ta 
<J« VtÉafrade* y ~A1VG y ?n i« farmaeiis de SrASVKt 
t POMPAS FUNEBRES 
N e e i B c o 
Contrato con las señoras hífas de Horga 
Gran carroza imperial estuia 
Coche furgón 40 HP. 
m í 6 {mi É las M m ] , í - M m Riera 221 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LUNAS, 
ESPEJOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA CUADROS GRABA' 
DOS Y MOLDURAS DEL PAIS Y EXTRANJERAS 
DESPACHO: Amós de Escalante, núm. Telóf, 823.—FABRICA: Cervantes, 11. 
i d a : ^ 
Ceferino San Martín 
Ú n i c a C a s a e n e s t a c i u d a d q u e d i s p o n e d e u n l u j o s o 
r O C H E - E S T U F ^ . » G p a n f u i * g ó n - f ú n e b p e a u t o m ó v i l pa ra 
t r a s l a d o s d e c a d á v e r e s . 
Servido p e m i i M k - á l a m e d a Primera, núm. 22, bajos y entresuelos 
T e l é f o n o n ú m e r o 4 3 1 
Se necesitan medio oficialas y aprendi-
zas En esta Administración informarán. 
B L E N O R R A G I A 
( P U R G A C I O N E S ) 
Por crónicas y rebeldes que sean se 
curan pronto y radicalmente con los 
C a c h é i s d e l D o c t o r S o i v r é 
Se curará por si solo, sin inyecciones ni la-
vado» que haya de intervenir el médico y nadie 
se enterará de su enfermedad. 
Basta tomar una caja para convencerte de ello 
Depósito en Barcelona: Dr Andreu, Rambla 
Catalufia. 66—Venta en Santander a 4 pta§. 
ca|a. sres Pérez del Molino y C a, Wad-Raa, 
1 y 3 y principales farmacias de Esparta, Portu-
gal y Amér icas 
y enseñanza primaria, ofrece sus servi-
cios a domicilió, joven intachable. 
Informará esta Administración. 
y maderas del país de todas 
elas< s y medidas para cons-
trucciones, armazones y mi-
nas y traviesas, etcétera. 
SOLICITAR PRECIOS A 
M. I? e 1 a y o. 
Oastro — Urdíale». 
DOS SEÑORITAS MERITORIAS, con 
buena letra, se necesitan para escritorio. 
Isabel la Católica, 3, bajo, de 5 a 6. 
COMPRO Y VENDO 
Almoneda de antigüedades 
Gran acontecimiento artístico. Se liqui-
dan a precios baratíeimos cuadros, mue-
bles, abanicos, telas y oíros objetus anti 
guos. 
VELASCO, 17—SANTANDER 
i ^ a c u a o e r n a r M o r r 
'DANIEL GONZALEZ 
Calle de San Joaé, número 6, bajo. 
